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Established for the Preparatiof\ of 
Teachers of the Schools of Kef\-
t\Jcky. 
Gourses offered leadif\g to three grades 
of State Gertificates---Two-year, f our-
year, Life. 
A Special ist at the head of every de-
partmef\t. 
Uf\s\Jrpassed advaf\tages offered if\ the 
School of jv1\Jsic. 
The Spirit of the if\stit\Jtiof\ is demo-
cratic, toleraf\t. Worth cO\Jf\ts for 
more thaf\ wealth. 
For fur ther information address 
H. H. CHERRY, President, 
BOWLING GREEN; KY. 





PUBLISHED BY T HE 
Student Body of the Western Kentucky State Normal School. 
BOWLING 6REEN. KENTVCKY. 
Devoted to the But Interests of Educa tion In " 'estern Kentucky, 
-r; 
1 
STUDENTS can find a full li ne of--
New and 
Second-band BOOKS 
anlj SCHOOL SUPPLIES of 
all kinds at Lowest Prices 
~===~ 4l.1 PAR. PLACI!:===~:" 
T.J.SMITH &CO. 
'~~ 
StucicnlJ ore A ilJUlYJ Welcome to tk 
m ,~ 
IDalton $tubio 
iilljt til"" fnr )!inr lI~.tngr ~ 
&oul/ful In lone and In the lalell dailfU. 
.. DI.lCOUIt'T 'TO JrIlD£It'TJ. 
DALTON 
tIDU SlaJeS'-!ClaJ'e. ohUta.nd). IIOIDI! Pilon. III 
)'l:~~..&;&S 
DOSE: 
Before Supper, anlj After 
Breakfast, Daily, take 
a Look at 
Our-
SUITS an'O Overcoats, 
Shoes, Hats an'O 
S hirts, 
Trunks an'O Valises, 
E. Nahm & GO. 
Clothes Hospital 
for 49 years 
r ' .. ' .... • 
1 .-._._.-. __ • __ .-_.-. , , 
· i , ,
· , 
" I " Everything to Wear, for Men , 
and Women 
i We .~ &ole .ge-aLi for the tal- I 
• lo,..lng lioe! " 'bieb are Impe.rlor: I for loun~ Men: i 
, Adler 's "Collegian " Clothes I i " Swell Sho d" Shoes i Cluett's Shirts anlj Collars. I 
i for YounQ Women: I 
,• Tailored Coat Suits 
• "La France" Shoes ! R eady-to-Wear. 
t lJependable Good. and Popular Prices pre-i ... n In our .lore. Give u. .. call 
i Greenspan Bros. " Co .• Prop's. I 
__ ._._._. __ • ___ ._. __ e 
Students are Alwa.ys Welcome Here, 
E. HUGH MORRIS 
~DRUGGIST~ 
Cor, Center & Main Stn.:b-oPpolltlr Pod" O«klr 
BOTH PHONES 463 
1 handle a complete line of Purest 
Drugs, Sundries, TOil,et A~ticles. St,a, 
tioneryand School SupplIes, and WIll 
appreciate your patronage, 
Kodaks for sa le and for rent, 
C.1I and see our Sample 
SuitsandSkirts. You can 
buy them at half price. 
SABEL'S 






VO L, I. BOWI.ING GnE!-;N, Ky" ?-.I AY, 1010, No, i 
I .OI ' IH1.\:\,\ ~T,\TE l ' X " ' t-:IISITY, 
'I'll" 1.1l11i.'iilllla ~1I1h' l 'ui\'I·.,..i t~, wus first 
• IWII.,d .111 ,JllIlllrlr,\- :!, I tiH, II! AI,'x1Indrill, 
\1 illl t 'lI \. Willialll 'I'",'luu .. ",dl ~h1'rIlU I II. lit Ihut 
!i IIit' II Idird ('ulu/II'I ill 1110' , ' uil{'£! ~1'11{';j 
. \IIII~', II" Snlwrillkud.,ut. , \11 .!llIOU IL'> Ihi.' 
\\ar "rOlkl' "lit ('ul, ~lll'rUlIllI tlrdPIlt't.1lhe UIl-
jn'l",ih IIIHI hurri,'cl ~(lrtll. 10 I k~'(Jllle f31110"'1 
!I~ II ti"IIt'IIII ill l lip I ' uic)u urnl\·. 'rht' cXI'r-
";""101 nf IIIl' !'lIh't,t'S;"- w{'rc )'C/iuJU"li ill 18Gb 
tllld.'r Iht, "lIpt'rilllt'l;tlf'lwy (I f Col. D. p, 
It',\(L hu! in I~H!I Ih,' hllildinj..'$ \\"1'(' hurllNI 
,11It1 Ih,' il"lllllliuli \\'1111 rt'llIo \'('{l to BlIltlrl 
1:"lIirl', \1 hl'rc il lu, .. rt'llmill{'(l. Til lSn l!u 
:-;11111' ,\irril'1l111trnl 1I1ld )h,{' hlllli{'11 1 Golh'lo:f' 
11'11' 1I11,t~"tl with 1111' ,llItl' 1I11in' l'Kity IIwl 
1111' ill-litu!;,," Iltll" rm'lII{'\l wn .. ")(l1l ted 011 
l ilt' IIlililur~· 1 t·:-, ·rllll i,)It lit. Bu{nn n Ollg(', 
T ill.' Itl liu'", .l!rlllllll .. nlld iJuildings hilS \x>(-u 
\"0' 11'11 ill til(' I' llh'C'~ilr br Ihe Knlionnl 
TIlt' l'III1IPIl" or t i ll' I'lI in' l~iI,\' ill thus his-
t ,lI i., 1:1"11111111. 11 lin .. h('('11 tilt' !Ot tntl',t.r i(' poiul 
in Ih" .. trl1udl»i IIr 1~lIdlllltl, Frnll(,c, Spnill, 
nnd Ih., 1'lIil(-';\ ~tltll"C for S:IIPI'f'IIItl('~' ill ihc 
' I i -~i .... i\lpi \' Allt·,· 'I'h' fllIJ,!" P,)It, rof Ihc ( ' 11_ 
iW''><ily 1"1rlUtb nil Ih., ... pul wh.'I'(> th(' " Blllo" 
Hl1l1L!,', .1r till' II1,I il1l1" lil'!'1 J.!:rt1:'!t·(\ 1I){'1' \'illc 
lI THI hi.-! 1111\"0'111111'1111.'1 Frl 'u('luul'u , lIud nllOI'c 
I hi~ "1',,1 !lu' nll~" I r lin' nnliollq lul\'c fllIl-
li n'.! In Ihl' hr",'l(' lI'it hin Ih" In.;1 celllnr~· . 
:tlu .p,,1 1111 ,ht' IIII'll \I 11' 1&' IInlll{ 11I1I'c IJe.-' 11 
I' r,llllitli'lIt ill lilt' 1'111111111/'" of Ihl.' )lissis..<;i pl)i 
\'nllt'l' i'jII\I' Ht'n-i,'" III'r,', (,itlt('r ill hattie or 
ill nl" I!lIttil'llll: nmnll.'! th(, lll. flllh'('z lIud 
li nllu lp r,' of Ihe ~Ilillli~h Ilrlllr: (',.1. Dickson 
r Iht, Bril!! .. h !lrlll", lind )"I1, il"1II1l11 Thomn.<t, 
Wllcl,' Jl lUlIlllon. \\, illfi(>I<I !X-OLt. Y.llchar~' 
'l'udur IJf Ih" {"lIili'll !-\lol('<! IIrm~', 'I'hc horne 
"r rone' lIll1'), 'I'ny l(lr 11111'(> $\ tood 011 our {'ampus 
'111,1 it ... ",ill' i ... Ill)\\, 1Ilnl'k('il Il\' II IIwlnorinl tnb-
I, I nr"lIl hnttlt~ hllH' 11t'i'~ fllll R"hl h('N' nnd 
_' I'al IU' n hll\'(' I~I(I Ihl ..... • !!:fOllnds; nnd Ihe 
,.\ j' '-'I1l'(''t ,.f lit., .. hi milil u ry ,W(' lIp"tioll are 
."t ill In 1M' ""I'll nl,(lllnd tli(' CIII11111111 ill Ihe 
rnrlll l)f l'I'l1tl('1I111(>(1 "I1I1I1()lI<l, hll'h~ lind blll-
11'1 '1. 
Bill lin Ihis oJ.! ltIililltrr r'(~rl'lltiroll, with 
ih 1\\0 11I\l1tln'11 n,'r.:'i nr ~rnlllltl nnd its hnlr 
Itull,lr,'" hniMiUl, .. 'M, IIlt' rt, is IInw 10('1111>(11111 
ill"tilulinn of l(>nrllin~ iUll hich (' I'C'ty Louis-
illmlll tnkt'il I)r ide, Till.' UUl\'crsi ly h ili! growu 
h,\' Icaps lind bOllnds dllrill~ Ihe l;txl dl'Cndc, 
!llId though Hli ll ooml)llrlllh'c l~' slIIn11 her stu-
tl{,lI ll' now lIumbc.' I' IIb()111 JIt! \'('1l hundred lind 
het prOreK."Il11l nho"t f!!e\','nt y, Rhe IXI/lii ts 11 
"pi{'llditi (.\llh.'lo:(' or EIlJ,!"illt'l,t inf!, of which 
IIIl' Sn~lIr Em.duf.'erin ll" dl.'pllrlll1(, IIL is nOled 
1 h(' world IWt'r 11.'1 rurnis hin!: cl(perb 10 eyery 
lilllo:llr-procluei llj: counlry on Ihe globe, 1I 1.' r 
CHill'!.!!.' ilr Lnll' if! not eti lIiI Ihe iJa;t eh'il III\\, 
jol~' l u-.o 1 ill Altieri I'll , Other ('oll eJ.!t'l! un.' Ih~~' 
of ,\ g:rienhurt'. I..ibl.' rlll Arts, Ihe TeAchers' 
C'ollcj.((', IIl1d Ihe (:radllllt(' OepllrllllnN , T{'II 
11«> ,,' I",ildill!-,)!: l lIt\,(' h('(, 11 built within Ih(' I:L'i1 
r(Ow yenrs IIlId in IhC'!!(' t Oj..~lher with the nld 
militnr~' bllilt1 i ll)..~ Ihe I'!triOIiS colleg('S nr the 
, lui l'c l'!'!i!y liN' domici1('c1. 
Thc L1lli\'cJ'l(it ~' is mililllry ill discipiiul.' III1tI 
1111,1 Illu intnjuft jill "nicicu t mili lnry dCllnrt-
IIl1.'1lt ;11 order 10 obtt~ill Kppropr iatiollR from 
lilt, l\lIliullnl (lo\'l~rnmCII!. Aoout Iwo-Ihi rdll 
of the Rl u<icllt oody ltrc in Ihe lI1ililllr," de-
jJnrilllt'lI!. Ihc bn lullce IIliI~' iu ,:r in town, Thc 
t'lIh'el'Kity is IIIIIl) Co-edllCAlionfil. nnd III J>t{'ll-
.'nl ti1l.'T"(' fir(' nho1l1 !ole\'('nly-fh'e ~'Ollnj% Ind ies 
-vn-eds, 1\.8 th{'y AI"'(' <:lI l1 (~d-i li attendance, 
Tilt' 1"1"I-1'(111('ulioI1111 I!~'lflelll IUI8 1x.'C1l ill I'o,truc 
hl' ri' olll~' four ~'Cll rs lind ill "liII l'IO lfl l.'l hiuj[ 
of 1111 iUlIll\'ul ilill, 'rh('J'1.' will IIt1 s(,W' rnl 1'0-
~'<ls in t hc g:nlc1ulltill)! (' luM!! this ~'cnr, Thc 
'-!rtu.lllnlinj% e11lS8 !Untllly rnllf!(' rrom Ihirt~, 10 
fOM," ill nlllllher. 
On JalluAry 1 lind 2 of the Jll'C8t'lIt yenr 
I h£' II II i \'<,rsi I r cel ehrn h'<.l h(' r se III i-('clI!.ellll in.!. 
J\ 1!IIIendid PI'0J:nllll '\\"lIft Cllrricd out lind 
!lpC'ltkl'rR weN' hl.' re from nllnOlSt 1111 Ih" !:rcat 
cnl1"j[i.'fI And SlnlC Unil,(,l'tIitil'tl in AmeriCA, 
Ind('(·-d. 11II1II1)('~ of hrillillul fUllctions lire 
u"\uIII~' held hcN' ill Ihe ('(J~11'l!C or A S('AAioll. 
The iUflugu r lllioll of thc Governor, whiC'h oc-
('UI'S ('\'CI')' font )·"'IIr'S. Fil'C'mCII's DII)" whi('h 
0('('111"8 (' \·I.' r,\' ~'cnr, and olher puhlic find Rlnlc 
nfTnirs, w"it'h are O<.'Cllrrinlt from lime 10 
lime, ar(' ,,!t\ltys nfTliiN of (trent spleudor. 
Ilml Ihe lIlIh'C'~ity is l1''I1l1lly misll'(>l;lj of 
{'(' relll<lUiI'M. A t;('ssiOIl or Ihe IIl1i\· ... ~ily is 
Ilc\'er wilhout its: g-Inmour, 
Tn nlhl('!i(:$l lilt:' Cllh'('l'$i l~' rnnlul hif:ll 
flt1IUIlf: Soulhcrn oollC'".!<'S, nlu1 fllwnYI! d~ Ihe 
11111'(1:-1 ill her rH)w('r 10 rOIlIer elt:'all eollc!!!! 
MIXlrt.'l , SI1l' hllll IUBel(' sollie I'cry remnrknhle 
foolbnll recotl ls, Collcge spirit is cxception-
')'/11-.' ELI-.T. t TOI:. 
all,' ... trHll~ UIIUIH:.! 1111' ,,11111. III INNI.'" Rud th.·~' 
\\llIlm.·k "1' Ih"ir It'nm .... llh Ih.·ir n'I'Y IJltWHL 
In ~IJojrt. I. ~, I "'httul" Itlllililwr h,'ulIliful 
:.!n'Ululll 1111\1 hi ... luri ,' MlttOJmulill!. ....... Ihe pride 
,.( ,·\,·r~ 1""li"illllll h,·I\II . 
\ ·.\1 .1' .\1:.\1 .... 0 ' · \I\'E IiSITY. 
11II ... 1I~ kll1!\\ "hnl ph""."1 "r 1tI~ slIhj'''I·t 
1\1 II ld I,,· 1111 I iul.·I' .... 1illl!' III IIU' T'l'a,It'I"8 or 
'I'h,· ~:I " lnlllr I -11 •• 11 1I1·).!ill .... ilh lilY fjrfit 
Ihlllluhl un,·.' I Illitl IIIIUlt' II IHlI r "f ·' ('III1,·).!!.' 
lI ill." 1111 .1 hn I IlItlk,',1 nhllHI tl tI' imlll. 1t 
\11\" ti ll": " I" ('\l I1 I·~I· lI il l n purt IIf lUl l II. IIr 
iH 1,)\111 n plltl Hr C·ull .. )!',· 111111" Oil t'('l1lill;!" 
h,'I·.· Hilt· 11"1111t'I'" h. ,,, it I'UIII" I\ltllill IlUlI Ih(' 
IlIlli'" Itf ,,",·It II lu r ):,· i lt~liIUli()1I tlf I.·ntuiu!! 
WlI" 111Iul" Ih., ,,1111111 ",1.' IIf \ ' lIlllIIrni,,(), hnl 
IIII' f,,1'\ Ilml \\1' IIr,' ~I' Ih'ut (·hit'tH .... l ru. t il he 
.·,," .. id,· ... "11 "lmH~1 II Jllirt ,,( Ihllt I!'r"Ht ,·ily 
/I .. ,·.Iunls r. 'r IlIi.. W,' lin' 1\111)· tlh')Ul fotly 
fIIil,'1<i fnllll "\'hi" 1141 HlW 1'1111 ftJlIlu .. t Imy it 
II I ' ... il hd"'''I·n n"l·ilnli.·u'l I II (/11'1 R 11I1t! tlf 
Ih,· I"flinn-il.' · IlIIil"ill~" lin' ill lht, .·il~·. 
In Ih.' ""\111,'111 lit Ily. 1I1I/11II1'rill!! nlll)u1 F"lIr 
tll"II .. nllll. i .. n·t'\r, ... ··III ... I,llill\l"'1 "\"I'I,\" I .. mlliry 
"r Ih,' ):lttlM'. Thi .. iol R ):n·,11 I' 1I;"'11 illlllll t' ll· 
IM,rtlillily ill il ... ·IL I!u"I·\I·r. il i .. lIC.t so 
p l '·;I~:11I1 nil .... ,,1111' 1>I·'·lIo1illllol I,. "lltt .. ' tm \'lll!. 
1'1·""111 10111 II ilh 1111"~" fun·i\:II,·nI, ~I~ li~ 1 ai, 
1"11\1'1 1\11 .. II ,·l1l11p1l·,,· rui1ur.·; hul IIUI' " ,M 'lI 
I"!ltn l> In Inlk Ili lh 1111'111 111111 Illi .. i~ 011(' "f 
Ihl' I"'t~· 1l\"1 1111'1 1111,111 IIf uhluillil1l! :l 1!\'lIt'l'nl 
k lll1llll·lI )!:t· lit Ih,' t'lI~llIllI;oI lItH l .)piTli'lll~ of 
ul h,'r IIl11 illl\lIli li. ,oI 
'1'1 ,,' fl"'I1I'~ 11/11111,,·, .. 111111,,,1 1\\"11 hu"dtl' l! 
IIlhlll'l II 1'111,' Ih,'~ hllll ' 1'111111' f,.l1l11l1lh,·t lato/· 
l'r IIl1i",",il it 
II hll" IM"I'u "nitl Ihlll Ihi'l i .. 1111 ~'11ntt' (,)t 
lI!,tl ll "lnlllit~ nlH\ Ih,· 11·1'·11.· ...... lIud illd.~·tl I 
hili i I'I-lin.·1 III think 111111 It ... 11111"11 ... tn·~.~ i ... 
put .m Ih·,·,· .. "flj,· 'I~ IIr l",rhAp" I ... ll'I!:111 ":'ly 
Ihiol. Ih'11 nlll I'!illllt!h .. 1", .. iol 1'111 "II tilt.' 
1IIII):IIIH."t"" 111,,1 lito'milln' ,\ Il)'Wll~' tit(,M' 
... '·"11 111 h.· II 1"'lIkll"} ill th,' "luII.-ut !Indy 
l.mAttl" drlll'l,ill!! Ilh' Ihlkr 11''' ""'\11 fl~ pJoS. 
~I"I,' 1111 I IlIkilll: Ii() Ih., ""tk tor I'IH!illt"l·rimt. 
\I .·,ti";11o'. III" IIr N"nlo' "I".·t Jlt .. f,· ... ~innal dt-
P"tllll'·IIL Il wuul.1 IK'rllnl''' hi' intt·n .... liu1.\" 
r "" "" •. 
' <1'/11 
jU"1 hl·tt· III '1'1111 ,\"OUt 1111I-nlillll In I'MI'. 
~lil·klt ........ ''It'·I\I,·1I1 ill II hm·k IIlIluht'r nf The 
E!t',III"r iii tht' t·fr,'!·1 Ihlll ill thl' ":/UoI('Ml 
"'-'hlll,I>1. I t III It·fL,,j in " "t\·llnl. much 1I11('u· 
lion i" L(!II'II th.· Inll).lUII~' • 
Th,' 1o ·lw,,1, IUo fllI\' ,11111111 l'x lli',' I . i~ ffi.{'(l u· 
\·lIli"lIlIl. hili ,';1('" ",·x IlIlrks 11"1 Ihllu).lh IIII' 
• lh\· t w,·n.· 111.1 pl'l· .... 1I1 I "01ll ... i1ll ..... lhiuk 
tit-II Ih\'n' i .. 1111.1 IIlllt'h truth ill It !-1111(' \II('l1l 
lik,' Ih i!<i. Ihul il Il1nk,'" til{' .!I4·h,)l.11 !lllIJI('" lml 
",,111·11111\11"1" 1. It i. ... "lItpri!<iill).l" In klll)11 how 
1l11111~' IIf .Iu r Williit' ll nr.· lllkiul!' IIJlIIIIII work· 
ill l! ill II hnl nih ' 1I1II11t! '·\lII~id.·T' II 1111111'11 I'tll .. 
ft'l'"i'lil. 1II1'lli\·ill.·. 11111111111 1 11·lIillill).(", t' 1 ~. 'I' lI iH 
1I1n.1 I,,· 1I1I1I11' llh,,1 di"t·tllll·Jldu).(" tl) IIII' ,'r·. IIIIl}: 
Wltll 111111 iH h'I'IIIt' t " Ull t III' 111111(1)1(' 1111,," 1)('· 
1·1111.-;,' it II WI Il I>i Ihlll I1h ' WIIIIII'II "r nur ('01111, 
tlY 1Ir.· h"·'''IIn1ill).(" I1Il1n' IIlItl luurl' illdt'pNlll· 
1'111. 11"lh,\·,'r. il i" 11'11(' "II11lll!'h IlilIl 111'111\' 
lin' l'WII """,Ii"tilll! lhnl IIII')' \1 ill It tl\'\' IlI l' 
riuhl tit ioU IT rill:.' Il(' rutt, III/Illy YI·IH1l. NI'II" 
j'II"1 ii! 
I t-11I11I lIulk" 1111 IIIHI I I\~y h,·ti· II Il it·h will 
1~'rll!l(,"" 1t·1I ~·"U 1II"f'l' IIr \ 'lIll'nrlli."() l 'lIin' r-
~il,\' tl!lHl 1111 I h·llt' ""ill Ihlls ( lit. II ill Ihi... 
··Itll·k II( lilll1' 111\ .. 1,\1\111' Ihill Krli,·\(, unworthy 
I,r il .... rt'IIlIt'rs," I 'I·thlil* Illy 1II,'IIlIin,=, will 1)(' 
ninth' t'Il'lln' r lIy Ih(' r,.llu"ill)! illll"lrlltiuu. In 
t',),I"rlinc "i"klll"''' ",)\It;' 111111' II)!'O tlj;\ All ('X· 
,·u ... · r"t 1l11'o'·U(·'· frllltl /I n"l·illilillll. I n ..... '"('i w'(l 
Ihi-; 11I1I>1\,·r rtitlll lh" it'll(' lwr of flTltl l~1ii"l. 
" \\', 'II! ir ~,)II'r" ):Ilill),! 1(\ ,,\IIIII' II lill l(' "i('k· 
nt ........ In ill!t·rrl'r.' \Iilh ,\'111\1' \\ork ." (' 11 lIou'l 
IU1\Oll ll l 1.1 111111'11" II 11111,( Hlthl in II jvkilJl-! 
11"11.". hil i ,hi .. ).("i .... 01 ,"' .11 1111 IlIl'n .. f 111(' w(H'k 
1\ " \' nlp" " Hlul11'ul ,,, ",x l'l'l'kd 10 tlu. 
"\\'I!rk" nlll.\ III' "ni. I In hI' th .. 1111111 (, (. f Ih(' 
I'nin·r .. il), nntl illl UPPl'Il l' till l l'II(,'II( i .. I'{'nl-
i)'.,·,1 hy ,·I"t'r~· ,,1.lil.·,,1. O! I 11·11 yon il 's 
I, .. It\ hnr I wnrk 111111 il j'l II ppli t.'I1 \\ilhOll1 111(,-
, ...... thilll! dr,,,·I .. IIf /I "11I1tH'1 lik,· Ihnl I lI-.('d 
Itl IIlh-1II1 .' h. \I III,\" h01l1l' "n" Ih,~ :S-otIlUII). 
l 't,n ... itl,·tiul!' 1111 .llIil\; i .. init't'l l II ).("n·lIl un· 
\o'J"Sil,\' "It" .. , I",rilllp". hlid A I!rn"l h wil h· 
"nl II \lllt"llt·1 in Ihl' " nift-II ~ln1t .• ,,1111 d('-
...,,·t ... ·>; 111111'11 t,tI·.!it fot lilt' \wrk il hllll; dUllt' 
ill lh,' JlII .. t flllt! i .. ,1'liltl! III Iln''IO'nt 
I ,,1, "t ' "i~hilll! Ih,· W. K ~. ~ . s. IIl1d ILa 
h.·IIM·t. 1'hl' .,:II·'·ltlur, It hri1:hl lind I'rtlllIK·r· 
"II" rUIIl!'i·. FK.\..'K "Lk!«t.;K. 
I 
i 
TI/E: B/~f.'I' . ITnN. 3 
I T OR 
The £ 1 v a l o r 
" (;OI.W,· , PI" 
I'u bllolh o:-I "' '''''hl.1' lOu .ln. 'h i! ."1"1,,,1 •• 11(0 'tn. I I"IIUI ~ II.' 1I, ,,ly u l II, ,, \\ . .. ,~.". 1'1 .• II. 11111 'Y 
C .. I Io, ... I"I .• I ~." II" " ' IrHU, " y, 
AI. t·IH' n , ' 11 lUll 
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WI' lit')! !hl' i"d."I~"I1 \·'· IIf our n'lI I"I'!C rllr 
I!I(' :'1.111)' III ~t·II.1/11.f \)\11 Ihi~ 1 .. ,11" uf 'I IU; 
EU:I .\"'~'I . Llf" 111 II,,· Xlltlllill Itn.~ III"·" ~) 
... 1n..'lIl1lllll,( durin),! II ... pu"l fl'\1 l\"t'l·k .. Ihllt Ih,' 
II ,'III~' h[lll prnHil'lIl1y h('I'1\ nlll\\"i,III"I" .. 
•••••• 
'I'I!(' I1('XI ilol<11tI u r '1" lg I': I .~; \· \ -ro ll lIi ll Iii' 
puhllHlwd . lI hll ul I hi' :!\II h uf ,I tlll(' . 11, \\il l 
I,,· I 1t.lllI' r III II", urtlhrl' uf 1111 /1111111111 IIl1d 1\ ill 
~H' sll!!htly I"ur, ' I'n''''lItilln'' Ih/lll IIII' utlU-t 
1S,'o;\I1'll Or.lhl·)·I'ur. WI' 1111111 YUllr lid" tow. 
IInl Utl,klll~ II \Iurlll IIhilt·. Um' tlf Iht' F"n. 
III II~ . .,f II~,' i.... .... tll·" ill hi' n Itnund Tn h\(· ('Ut. 
lI(·r. 11\ ~ 111('\1 .WI· hOI I,' to I'uhh,h ]'·1 "'rs fmlll 
'. I'I'~' ;\:Ottulllth' 110" out ill thiK Stith' (It iu 
"tht"r SIIII f'q, 'rill' It'UI"IN 'l'IUlu),1 I:ul t'lIllI.lill 
1I1'('r 7,i w,lnk ( Wt· IIIlIk,· thi .. Ilrll,i"iuli ".1 
Ihlll 1H)I\f' II i ll hi' I·n.w!ll"ll 1\1\1 IIlId Io""uld 
It(· tt,lt" 'IUlI In Iht· l,rill,·il'l,,.. " 111111 "hil'h 'rill.: 
EI.EV.\Tl.1R i.J.; \l1 · hl !wd '1'1'\1 II( ,\'lIlIr hllp, .... 
. "our wmk. 1I1l.l'!hiltlt ur Ihlll l'illlntdl'r. tlIul 
110 nul (il il IlI):tI ."llIr ]"I!I't In 'I'11~: EI.l:'·\. 
We llr,· ).!In I III 1I1l1l"IIIU·'· 111 II III\' fhlld 
1'·1., r 1.lw ( "'lilt,11 Otlllt:ril'ld I"-I\~II" Ilill 
I,· ·111' :11 \ 11II'llo'I t Ihdl ... lh,· " I "lIilll!' .,r 
,\i n.,· :!tl h . . \ ::,.',.1 " \'1'11 1 iol 11IIIi,·il'II I" 11. 
• • ••• 
~' I H: El ~;".I"oI'l n'llll' I" 
}"'lh.'I>I II h., h;t\"(· 11111 " 
·,iplh'lI lIill 1111 ~,' 111 ; 
Itl :.1 11/""1 ' 
It! 111t'ir 
\\", Ii,·,'d 
'1'lIfo' 01: \TOUI! \1, 1"II\T~>"r 
lit,· ,. III. -:1 lI·hl 10.,· tho ,1,/I"""'ul """ll'Iin 
I~ t ~"'I :r.'~"l1l\!! 1I1" ... h tltI.1 1'·tlr ...... ·"1 Ih,. W. 
K .;\:. S .. 1II1h'J!"r,.,.1 Illt l"ltf'~ III·""I.· .. 1 III 
t lk~' I·h ~ III :If:t~., \\11 .. III,·,~ II '''11 nr IlIlIdl 
'·~'·1I1'1II11.1 111111 ,'r:t1llhm~l1l. Th.> .. piril "lUI 
WII~"II"·'II IIlld III· h t[!". ",'" IiIlnl III UII't. 
11."" III!! "11h 11111 II'" ;1\' I \ 1",1 I , E;,·1i "ll-
"iI'l~' \\;t .. !'i·pl .... ! 1I\I·tI ill I h,' lillul t·IIIII .... 1 hI· 
"UI· "11I·ak.·r. "h,' IHUI "1"1\ l·h" ... ·11 fn,," ~ 
IIl1nh t ill IIII' Jllill1l1r.\ ""\l I,~1 I II Ihi ol Ih,' 
~'IIll""'I/lII'" IIr tl .. · 1.lf,· t 'Ir'~~ ,,"tI tI" ir "I;h. 
J~i' r" .. 1 ~·r,· .. :1 I t. .J lilt II I. :-i1"'11 rs. •. 1', .1 i,' \I'~ II till 
1 I" I1Ih::II'" : "r .. 1. It 111111,,11/,.,'. " l'ri",'11 
11"r'I:III" : :llr. ,I . H . • I "hll~. ,. \ 111 .. 1.' ·' \I ...... 
I.t!"lIlIl· l 'IlII·. " Tltl' {~I1'''I III !l lIppilh'" ", 
)II~" le ll ll! .\II ·XII II"'·I' ··,..:.,·I'in . .. ,\Ii" .. ( 'olt. 
\I'lL" lilt' rlll'lllIlIllt · 11111' 1' 1 1l~"1l III 1·1.llt' ..... '111 li lt' 
1'111",>1. 
'I Itt· sp"lIkI'rR nf thl' ).'''"1' YI'nr S(,,· il' I~· 
w,·r,· ::lIt. :lltltrj~: Id~ "lIhj,"" "'I' ll\' ."nll or 
I.I!" ~ ,I IIt''':. :lIil; ... ~ "kl·r. "'I'h,,":"" lh'lllf ~.·r· 
' .. Il'~' .:. '\II~~ • \\ mh'. "('mll iidilillll. II " 
b\'ll~ : ::I I t. ~ IItri... •. Pllrh' IIr ('lIIl'W,·,."t·" III · I ,.. 'I . . Ih' I. :. r Od.·II . ",\IIII'ri";1 1111 I \In.'ri. 1'~11 1'111 rinli. .. m" ; :llr, I !llrlllm '\t ... I'I;rll"i t i .. 
I.lhl.·Mi.~." ::lit, .. \\,,,,, •• n,.,,·in·.1 11,,,1 ,·h"i,'" 
111111 :lIt, .\llIrri .. !oot· .. m.!, 
1 h· Kil KlIt )O: ", ·i.·I~· \\:1"1 M·Jlrl~·III''f i 11\' 
::Ilr, F,'nt. "hll "Jlnk,' nr "TIIi' IIIII;,·illllnl 
lI.n,.' Ih,· ~llll.·... " 1'111' !'.\"i'tiMII .. , .. 11)" "r. 
11I1U!'o<,; "II "·(.lllt Flntr" Til.· I.II~·"I~ hlul fh·, • 
ur I\"tlhu·k~·" ~·.IIIU)!' "rll IIlN 10, ~Iril·'· rUt I h,~ 
!Junl'r .... : 
T fiB EL f.:Ll rOIl . 
) Ir. Wcl1~, "~iI,lifilll." 
:'Ilr. \((U'IIII't'('. " l'ni\"{'r~ul Itrolhcrhood.'· 
)Ir. ~il:hllh, .•• Bu ilding tI ;\alion." " 
) Ir. SWt"l'III·Y. " TIlt' Hrol lh'rhood of )Iltll . 
Mr. Ki~hol!l. lK'iujr 1I('1l"tled 10 "-'preM'lIt Ihe 
eiltS-'\. 
fll lilt, filml t.,mtl'tit Ihcn:> O\~re fh'e or lhe 
~n'lIl~t (Irilionl. wil h Iht' .. liuil·l'7;l piece:! fir 
MIlIOr\' IhKI K"llll lt'ky afl'ord~ . Thc'SC illK'lI.k-
"I'll Ili~1 t'rellil In Ihe ~IIt\l' tlmt hns produl.-etl 
"IIBI~ .. f Ihi" 1lt"1-'Rh"ll MitIor'S ill Ihe hi .. tory 
of lII,r Nlulilry. . 
'I'lli'" dUI I)!'l Wit" l)(,lIl1lirull~' dt'Ct1rllll·d w,lh 
t lli' 4'lIluI"II IIf III(' tlifl'.· .... '111 ,..I~il'lie~: Ihe '11<:111-
ht'I'!; nf "m'" 1I(II';el\' I>l;Uillll ill Ih!' ~'('11011 
III1HkC't1 ,Iff lIy it~ ~'IIII1r". 'I'hl' chllir of elicit 
li!ll'U!;.'I' Wit" lk'i',u'u ll 'd ill Ihe {'ohu'll IIf. til!' 
"nc~i" I\' wll ll'h ht· rl·pI·l'I't'ul cli . l" 't,'lmlcll t 
t 'h f>r~v'" c!1II; r. \\'lIich'I\II)I pliu.'(.'t\ oll lhr »I'I~(! 
nlullj...,iidi' 111IJl'i1' of lilt' Mlll'lIkl'NI. hore The t'('-
j!ul lIH1rk illl-~ uf IIII' f\'MI1U11 colo",. .' 
\\,h 'lI Iltt' »1lf'lIkt'rit {'lllcn'<1. Ihl' IJlllldmg 
rKU!! liS Iic,'l-'r lM'fu .... ~ wil h Ihe !Ipplrlllll{' of 
Illt'ir IU~· 1l1 Hllppurtl· ...... "lll'lI ({'\'lm)! Mil .... · thnl 
h~ would hi' tl\l' \"i,'luriuU!' t.1I\{'. Whl'n ('Ileh 
fillii'lh"il hiM .!'''I·il'll' Ila,'(" " Illlluh,'r or rell-s 
l'1JIII I)()!Il'll in 1101111; ur IIIl' ,lrta,.illll RIUI tluw-
f'nI. Wt'rt' h('itll('(1 Upl.lll hilll. 
If sLirh /I Ihin!! wen' 1:H~ilJle fiNI honors 
wo1l1t1 hll",,· 11I,{,11 llin'lI .. n·r~· spt·Hk{'r. rtlr. litr 
ilp!. .... \.hl'lt W{'I't' truly th(' ~n·ah~l. c,'er J!W"U 
II\" lUi" dnl'l.-" IIr slndt'lIt;! iu Ihl-' III",tory of Ihc 
:-;nrm;,1. Frolll 1)lliul or ('tulI('IOfIition nnd ~I~ 
lil'l'rl' 1!t('I' wert· wOllh~' 10 he rllnkNI w,th 
Any 'pit't,("; nr IIIOt-h'rn flrntory . Euth s!lOwed 
Itl lI§t IUlll (·nr...rlll IlwUllhl IIlItl prt'pllrnllOli on 
Ihl' ptlrl "f Ihl' ilpcltkl·r. 
TIlt' 11,\11 "drl 'l ill Ihl' rll( .. •. ) l iSli Wndc aud 
:'Iii"", CIII.·. "r lilt' 1-'lIur )' t'ur IIlId I.;fe CluSi:lt.~. 
Wt'r,' uWUI·t\ ed flrM I lind ilN'OUt! hVllnrll reFipCC-
li vely Mhowi nl-t Ihnl Iii,' PI,(,NCIIL J,'l'IINlttioll 
(Of K~III1\('k~"N J,:'r"111 tlrntol'il d,H.·s 1I11t. 11 11 lie 
UIllOIlI-t thc IIIcn. 
' I'h,. ";ccil('IlH'1I1 kll('w Iltl bound1l. ("Ipeeilllly 
fin Ihe pari of Ihe Four )'eflr l){'Ople, whcn 
tht. cIN'ilii')1I or Ihe jmiJ,'l'S II'n8 1I111101l1l<'ci. 
" i~ (·l.Ilc ill Ill'r " QII~I r()r n Allpincss" 
~lIIld hlll't' hl' ('11 ('(tllllled only by ) Iiss Wade 
011 II ('1111111t.tilioli. Its E,·jlil. " The two ran 
R ehlff' rAl'e, )I ia " lad,' rel'<.'iviuJe olll~' 011(" 
flt' r l't'1I1. hh!"lh'r Ilmdc Ihall ~ l i!IR Cole. Tht:'t't' 
wn.~ 110 douht in ('1.11. GuilliAIIUI' mind from 
thc 1i",,1 hut WIUlL Ihe Four Year people 
would win Alii h" Mid R'I 111111:11 to them. AI· 
Ihoul-t" he WIUI quit'l Rhout it 10 oulilid("l"S. Aud 
whl'lI Ihe houur l\\' ll.~ "\\lIrd~1 Miss W ilde the 
l'n\oll{'1 l'tlu\(1 tollilliu him~lf 110 101lJ!'t'r. but 
JUlid ill II lund "oiet' ... Ar<'Il'1 wc jrl't'1I1 f " 
At the tilllt' of thl' conl('8i tli ll ,' iclorious 
tiler(' h. 1' lIh'r III!' " '11111' .. 1 IIc lli n .. 1 1't·lln· ... ·ll la. 
lin'<; frulll ... ·h,",I .. ill nil p.nh IIf Ill' I,".~l· 
Ir", 11111 IlIh'r il \\11 .. 1t"'i,!I',1 h i hR\t' II III 
~wliu~ C:r\>;·u. Th i .. \\ ill I .. , IIltul h,'t ~""a l 
{>\"I'III ill lilt' h i>ltUly pf Ih,. \:nMl1ul ,ul,1 Ih.1 
\\'. K . :-0. ~ . ~ •• \ ill III' ""111' 11 ,,1 , .1 It-. II ,,,·lIh·r 
ror IIII' ~III1\'rilll:' tlf ~"' ITt~ urRlnt'l,. TIlt' "'I~­
!t .... ! will I .... 111'11 \III,":!-1 " I~ \\ tul, ' \\, 11 
N.prt'!\ot'I1III1,' W. K :-0' ~ .• Rllt l it ~1"'I"I" 'I1 ' 
fhll'ul 111111 ~I\t' will /1 11 il full t'rl' llit ~\!_ ... '1 
Wilde ho"l topllkt' lI II IIlI lII lli'r II f liull"" ill plLh-
lie sim'" h l' r ,'ul rIIlH'(' ill II II' \:ur lll /l l 111 .. 1 fnll 
lind ewr,' IUh' lwu\I " tlr her ('llpuhint)" nf 11 1-
\ui"ill~ l'h,' hhnn,'S tll\\lIrl" "lh it·l.l :,"I \I~ i" I!"W 
III'ltm !III fuir II lilly. 1 ... 1 11'11111 JOIn III 1\I .. h-
i l1~ :'I1i-» \\'ndt' "II Iht' I'i ' \("{" '"'' II h h ' h \1, ' klln,1 
is :;IlIr,' III Iw h",'l' '11 Iht· ,·IUI. 
Ilo' .l.It: I"",. 
1.IL'l1 1II.lIl lh \\,' J,.'l· lI lly \\h i"I,!' rl'l l Ihnl Ilw 
~(lrIiUlI s \·luM.1 \I IIS 11 .. , I'rHll1 I''' ........ , .. r tlr n 
1.;1"('\,1111 1"11111 . I.i",," ' . ,·,.mrllil."", \,h il,! \\,. 
,.I"h •• rlll,. "1' 111111 111"1111'. IILl r 1"11111 h"" \\ 111' 
II. ~Iuritll!" \"; (· I"I ~·. /tilt! il \\11'" ill ~hi ~ ·O\i .... ,: 
Th" lellm "r Ih,· 1:IL,t "rn \"ruml JrlTlrll" ~'~ \ 
dlJ\ln rrolll Uil·hmtll ltl wilh Ih.· r.·1\ Ilu rl H ' 
of 1\1lI1t';Cill~ yt'1 lll\hlllt'r'" 'n lp III tht·i r ~il"1.1k. 
hilI 11,,'\ ,Iitl ",.1 . Ih '.\ .' tll'·lIll1,,",1 wl l1111111 
lit ';r It : .. H . ;\111 " ril l! nr It hit tli,1 Ih ,'~' !tt'l , 
ami 11111 VII " (I f Ihl·i r I'htyt r.. I. .. , I " ....... ,,'\. 
\\-.. ''\('111 oul III OCII" II I'/uk l;e )l l ,,In.lI:.! till 
11ll' n(h-rllullII fir \111\' :!ud . W,·Il . it \\ 11..." Iht" 
fiNI )!lIl1h' t·\·!· r l'III~;'d 1I",!t' r ti •• · 1I11 .. "i," " ,~r 
Ih ... ;\"1111111 IIIltI ;11 lIullur llil"l .... ,' ~ , •• \lhl+"lU' 
Edit or. \\1111 hll" rur :-"\'t'ntl 111111 ""I1 . II·~· 
1Il01.'1I1i Sill III II", r' '('1 l,r III " .\ Ihll"l ;,· E,lit"r 
II f IIIP IlfllI'Ii" ill, ' 1I ,·rlll" . t·\1rt lJ1il·\t ,., il "" rul· 
1,IWlC. 'I'l l!' liut"up : 
W,.ioth'r ll ~1lI'IIII,1 
Shi,· ld" 
W'Nklnllll 
(i n 'pr 
;\IOl"ri,.w, 
I h'lI' l 
• \ lIi~Oll 
• \ d"lU~ 
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( 'lI .. w.M,.-1 
I·ri,..,tlt·:o· 
~h lll't.lI. 
'fIll' 1I111:-''''U' rt'. I"ir"lol 1'1 '11 1111 Ih·lI'l ,· ..... nll 
knlx'kl'1.1 A Ih' til .\ lh,·r\IIII : Itr'IIII,III" .. 111011' 
lilt' 81111.",,,h,~n· Ihr i,'" nlU i r,·li,..,,1 .l aIC. Pllrlo 
rO\lI,'I.1 1O \\" IN)tinll ll , X .. rUlL"I. :-O hit·ltl~ ".11,· 1 
011(' III ,JIl~. I' li rk HIIII 1\ 11'1 "I~t. \ \"I· .. I.·~· p" I'. 
lled OUt' hI .j f'...! I'n rk ,\11""'11 t.:nl III 11r-.1 nil 
II Tt';C11fi Il'H/."IIi·r In 1"'1 . IIlI t l· 'pir.d tht'M' 
'"h"11 \\"nolhul1I "Irlll'k Hul \ 11 nm .. 
~'t.'olld ('lIllwln."' : .J IIl·1 I'lIrk ,ml, 11 1·.1,1 10 
Alllt'rlnn ; Kl'lIlilill f llil l·t\ In "nlllU','1 wil h 
\: I'ff'r's ~hll'lliI : ~llIInlll ,hll ,",,1. 
... , II •. ,,,,,," :I UO·\I:,i\lll' IIII'. ' ,' 1 .. , .... :•. ~~_._. ___ " ________________ _ 
Till:.' £LeLITOIl. ;; 
... Il·ks: .\I hertbu .!Ilrul'k Ihf'('(' lilllN wht.'rt' it 
'\"Ibn'l : )lorriS(1II lel'lII('(1 nJt,.in~1 onc ror 
ft doubh·. -oriliJe Ih'nd : AdnmM wllite<! 
and 11l('andt'rc<l 10 fin-I : t:m:-r "iugled Hod 
) ll1 r risou <ilI1I111!'n'(1 1I0lllt' IM'"rlllJ! ft IIlr¥e 
11111:,': Hhk>Id.<; fIlIlIU"<1. hut Orn'r find _\ dIlIllS 
tnt"lI lIlr ,l ook HII\"alltal..'I.' of IIOlIIe ("rrol'8 lind 
I'Inuex,'t1 a "'IUlll .. ·: Wf~lt·y 1'('(H'hf'f1 /k'('Olld 011 
IIii' ~1f'('o)!lh of lI"utlcMtlIll's muff. ~\l1 ison 
tiwilldl"l (" 1(' 1(, ,11114. Pllrk. \\ Ito retired the 
.. ;t1.'. I,'our nlll'l:. 
Th ird nlh'lIIpt: I,ul r ii )!Ol to fil1it 0 11 ,\ Ih, 
(,l'ton '~ ,'rn.r. I,ul WfLii run t)(1I\1I I",-'tw('('n fll'!'t 
nnt! )<t'('on<i: I'rit'l<ll('r fllllll('(1 ,,0 ~rit('t rl.lly 
thlll (·I,~~.\lIml ~""I j"llltl lli'l lind rollllw('(1 snit. 
Xo runs. 
11"'IIUt'r"oll fUII,hh·" WutKlnUIi '" lurid 
~1'tll lHdl'r 1111(1 111\' hi~ I'Il\('hr- r ItI'I"i\"cd itnft'iy 
III fi rst . 1i (' lId IIU\' h." Ih,) nl'l)lIdll \l~, Kclldfl ll 
mlllc : .\tht' rt (1II t\rt' W 1\ pllAA, ;\IOI"ri!<f'll t'Ollle 
I'l till' b:l\ 11Il1i tht' t'rtlwd hl'ld it'l h .... "Rth tor 
Ihat "t('lInr Ili).!lIitliry lunmlly klllll'k~ Ih(> 
;;;llhrl"(l;u "" rllr Ihol it 1l('1ii 101lJ!I ('t\ UI) in Ih(' 
,·I')Ucl'l Rilli ru ils 10 ('(llIlt' down . hill )l fl rrLooolI 
wRllt", l til 1 ()('lIh~ hi ... 11 11 1111' in I)()(-'Ii l' Rnuft is 
and ht' hnd ht"arll htl\\' It ('1l;;;':Y p<'rson on~ 
IIltllill('(1 ills l "ud 'I,\' I<lrikinlr out. 11t('l'I'fot't' 
ib·· lIIil.!.hly "nrri"oll rlt .... ·~·i'( I : Wt)()t)rlllll 
l hnm II (luI. ;\0 rliT'-". 
Fl.urth (·Illn. .. lmpht·: II ('udt' l':!IOn )l orri'IQII' 
1'(1; Bmnddu-l' lift NI It f01l1 tn .\ therton; 
.11l1llM I"ar k ~'nl II hoi Ollt' wilh hi N"ipeelq 
In TI MId. who 1~.."dl·, 1 il 11ft' in il"l wild f'1IN.'('r. 
Xu n m!l. 
.\dIlIllS nnl .• ' /11 '1 l'/lrk to K"llclAl1 · (:r('(>r 
on 
\"ISIOS. 
Bmaddus,. ;\0 nIlL'I. 
Fifth ollsIIIU~hl: .J()!·I I'urk lIIutilltlNI II\{' 
01.one wilh tllJ'('(' "n in IlIh-mplJl : Kl'ndllll diN 
11.1 lht' hands of (:I'('t'r Aud _\ lIwrt on : ~hnroll 
\:N't'rt'd. Xo rtlll~. 
Wt"dl'." tit"'" It I 11,-'ndN·!.tIll ; .\ ll i'O(HI t' ..:ill"'l:l. 
l.nlR III Kl'udnll. WOlldrnlll llOlll){'(1 10 .J Ot'I 
Park. ~t1 nlllll. 
~ij(lb coup d't' llIt : l.nll·.rI '1~' I'tIIO .\ tllnus: 
I' ri("o.t ly disloeflt ed lhT't't.' IlIrl!(' (,hllllkM or 
l'lhf' r: ('11."1\'00(1 Iik("wiSo,">fl. X.l rUllll . 
n ('nd ;;;el t'l-'t t"(} 11 ('hoi"", llIW. 1<'t1l1('(1 :If,!"lt in'fl 
i ~ olld ll\{lw('(1 up ill Iiml' II l lhe k('pclulh~ lItn · 
t,on: _\ thcrlon to fino! nu I\l'Ildnll'" (' rl'Or. 
)rorri<;011 M'ftrdl ('(\ ow' out rur thr iuilinl 
f'm;hion. hilt Wtlif t hrllwn Out "t M't'ond i 
Ad'"I1~ rld ll' d 10 lUl('(' r\flin th(' wh('l'('nbollJ, .'I 
(If 1'lIrk '~ (·nrt· ,·~ : G,·C't' r ilin\:lt·d: ~hi,-'I (I~ out 
011 1111 infit·hl -.nuulcrf' r . ~n 11111"1. 
S('\'enl h ' ·O.' ·I'i!:I': II t'II{\{,l")w:m lifl('<\ n hi£!'h 
1111(' to AdRIIIH: Bmmldll.'l rllil ('1 1 14) lift RII~" 
thill;: hUI lilt' (' in>UlIllllUhif'lIl : .JIIIlICli Pllrk 
lI illlt'd (Jilt' fli WNllt·."'H ,Lrl,w .. find his "im wn. .. 
(" ;cccllen\. Xo 1'1111.'1 • 
W~lcy sen! h i'! Mlmplilllrill " 10 K("ndlill 
who HttCptt.'d Iht"m wilh plf'llilun', ~\ lIiMl'lll 
W('III out 011 1\ trio of rutilt' nll t' llIpl" : Woocl· 
rum Wll.~ KIII lIltht ...... "tl hy Ka lldal\. Xo nln ... 
Ei!!hth 'lpa<;:m: (;t'('('r WIUI ","('l int!' <;(lint' ju'lt. 
IIt)W : he \\"1\.<11 hall<iinlt Ih('1II ol".-r "I .lUrh Il 
,I.'lI il thai it \\".~ cllrrt'lllh' b('Ii('\'Nl IhAt the 
haJl r(>Hchr d !hf' ('8t('hrr'~ mil br roM' il 1(-'(1. 
his hllnd. Thl;;, how .. \"(' r. WM II lII i"tnk(': it 
('()lIld haw IW'e1l dl' l('mlint'ti hi' tilt' II~ of 
fl{'i " lItifie illJOl"lrlllllt'n l <ll I1ml Ihc;!' \lILt( f'('alh' 
11If' 11f'1)lIrlllrt' lind 
6 T/IE ELELlTOU. 
the ArM,'.1 nr the hall. .\lIr how J oel Park 
Rilli Kt'udnll r"l1Iwd in prompt order and 
Slutron resi~" I{'(1 011 /I (oul 10 .\1herton. ~o 
rU118. 
II clid knoekr d Olll' lhnl w a !1 mude I() ordcr 
for lWO (' '''1hion'!, htll it broke wllr ll he tried 
to .!It re t('\1 it i nto II triple, .\lheMon centered 
for 011(' ,,1}ll ion . ~lorri!i01i pr'OSllicAlly d oubled. 
Ur&'r llouhhod lind ~l orri 'lOn and ,Atherton 
cal'orl cti HcrOo!lil lhe hOIl1(' plnlt', ' hieldi oct . 
IJutell 10 K(' lIdAII. (;rl'«r' IhfO" It out . Two 
rllM. 
Xinth illcillf'lIl.: I JI1I~ oul . )Iorri.'ion to 
AtlK'rt \llI : Pri~lly nrrivf'd Rt first on Greer 's 
fUlIllM: (',,,,,,"ood rftlllwd: PriNilly tried to 
I'Ilenl lIud \\'~-' 1I1 oul. XO rUII!! . But. ' tWAS Ii 
J:!\oriOtLII \'i{,_lo_"~,_., _______ _ 
PIIA7\TA~I~::-: , 
'rIu:' L it!! IIM)pl{' wen! wrn for J(rt>(ll things, 
Thl' ,,'our vNiN were horll for tl lIIAl1. 
Hill it iNIl'" :':('1 recorded 
Wby til(' olhen 'wer\' ho nl at all. 
• ••••• 
The )1(' lho<l CIIUIS in A prfle tiCi' room 
Tl'lk('8 (: (, IIt'rRI ObservAl ion 
But. th(N(' who teach in th ... coll8Cqllent gloom 
Can it ESllCeial Const ernRtion . 
• ••••• 
'I'ht' mooll cvidenth- dl)('fl exert A gr at io· 
f1u ence IIpOn Ihe tide. bllt that i'4n lt to be 
IIIcntiOIl('{1 in till' Mme breath III the influence 
it hu 11»011 tlle untied. 
• ••••• 
"Whv nOw I I!ee there 's mettle in thee." 
Mid the 'X- Ml~' MI)eI!iaHIrt . lUI he ~iteO\'~re<1 a 
~fC't~· "ill in tht' left IlIn~ of 1118 patlent.-
Yah' nC'COrd. 
• ••••• 
" I 'wnnt II lit'l'nS(' to IllRrry the best girl in 
the wo rld ." ilAid the yO\lI1~ 1Illlll , "Sure," 
cOllllnelil NI the t lerk, "t hat lllnkcs 1.311 
lieelillCtl for that. Jrirl thi8 flellHO n. "-Puck. 
A boy 81.00tl On a \)lIrnin,l.l' d~k 
And IhiM i" what. I learn. 
He didll'l oonflaJ.,"Tftte a speei: 
" C'UUIe ht> WIl8 too ~reell to burn. 
• ••••• 
.Another stood on " bumin!.! deek 
Aud here'. 'It'hIlL cllme to plL~ . 
He exploded Ilnd \·anl.'4bed e\'ery speck, 
'Cause he wAS mAde of gM, 
• ••••• 
There is n. yoml, teacher Illuned Perling 
Who sell! the hldies all whirling, 
He'. a leAder in sl~'les 
And 11110 in smiles 
And hL, "I ..... !II IU'lIIhrMF!in •. _._-
"1'1" Orow ' . • I 
)olr. Ounn- Ila\' in tc fl u b,hed h i .. d itm er. 
"1'111 d onp, " 
)lis..'l D i tt~" ()itt o .. 
•• • • •• 
\\'e u&w hll\"(' II tCR('hr r !lJlllled FrJlzce 
\\,ho )treatly nhhons hri n{! 11l7.e(· 
.\nd i t. d id <"01Il(" to 1\IlSS 
Tha t. "he 110 \\ or krd her tlAA.1l 
Till tlll'~' wr ut Ullllnilllo ll'<.ly I'razrt'. 
• • • • • • 
· ·I.tHl i~ fllld Oenlll'lIl1"n ," thnndt.' rN) thl" 
P\'eriflll OMlhlr. " I~t II~ 1I0t ht'Sitat l' f) r dnlly 
I,; tht' 1Ifl'lIil'll {I f lift"'. l .ook lit Lot '" wife; 
if lOhe hnd not looked blIck, /<I11l' WOUl ll be Ih'-
inl? to th i~ dar." 
....:....----
. \ ~ I O:-;OI,OGl'E . 
lh ~ 1 1t. IlYRX. 
lI ello Cenlrnl. 101lJ: di.t.tftnet'. please. 1s 
thRt 10n~ t1iAtall(~' \\'e ll. I wAnl lI endet'80D. 
Yes. lI ell(l l' r~)U . of ooUr'SC. llendrl'9Onl 
ll elldenM>!l ! ~Il", ('('!ltral. ", ha l '8 wrong 
\~' ith \'our ftutlill>~' R:'!·slem. 81l"how ' I wallt 
Henderson , ()Oll ' I. ~:ou relJlclI~llf'r thnl. 1 call 
up O\'cr the re fre<luenlly ' Well. g-i\" me lhe 
SlIllIe plllcc n(Cain , lI ender80lI. I snid , Cell-
trnl. it ~'OU d on't. rill(C up nendl.' l'fl()ll. I'll 
nlll \'011 IhrOuJ.("h with Illy s word before flUD· 
set. • ( As ide) I do belie\'e )Ii~ Maltit' IUld 
)orr. ~wllrd are lilrt.enin(C : ( Illoud ) My. ~'­
ard. Mill nnd find t.he jan iton ror me, Colollt') 
Gui11 ialt~ wan18 10 Hef' ~' Oll, ) Ii :\J8uie: 
you'd bette r ~"O up to hi8 room ri~hl now, II) 
thAI llendet'MOn ' Good! Well , I "'!'lnt x23. 
BtlAkell'~, ~'Oll know, W'bo'll IbatT "'tbat.l 
] don It care if \ ' 011 do keep bA"k('IA fo r we, 
I dOIl't wllnt. One , :-:01. one of yonrs, Bnh. 
a commoll dinlH'r or f('ed hasketl RillJ: oil', 
.will \'on l)I\gket,..~lIe l'. t"' re I fb: wit hin me II 
stern' pllq)(IHC 1.0 nlllrder ~'Oll when next I 
ROjonrn ill ~' O\lr city. ~Oll' centrlli. I wl\nt 
x23. and (Illiekly. tor my ire ill e llJ.,'f'ndertd. 
Ce ntml. rillJ: x23 for me, or by the Jleckwear 
of my J!Mlndfather , I'll slny thP{' within, 1\ 
fortni(lhl. Oh, sroodnCR'l. here tomes. )flM 
)fllttie and SewArd. CRmJ!l off bll8111r and 
lICizin(l II pen ~ "ifl(lrOllIily to work.) 
BO K REVIEW. 
Ric/tarel o( J(IIIU!.lowtl. Sttphtll 01 Phllo-
(ul/)hio. p,It r of Nun Am: ' t rd«m. Mary of 
Plymoulh Ilnd R ulk 01 B OIl ')16 . TheRe Are 
supplementary reAders written by the well 
known "Iltbor, J"mt'S Otis. The IItrle of 
these 1.. .... 10 .. is u elulnn;n, M that. of • flli,,-
bl" ... "'~ "Il"h lvot\lr ,._".,t ... ""H"'''t . 
TIlt.~ ELJo:I' . l TOI: i 
I.!rllphil·, II l1 rlicli ",.' And eomprrilt' llsh 'c de-
I'kripl ioll of the t1l1 ily !iCe o f Ihe eOlo ni 'l;ts t'C1)-
n.~'nl~L Tilr 310ri(>'l flre well su ited tor 
thi rd . rourth ,md fifth yell I' pUpil8 And are 
'.H.JI ilI mrtrAh'{l. 
I'uhl ished b~' Am erCHn Book COmJlAII~' lit 
;'J:j ct'ut.s {'!lch . 
/l' jjiyltl'Jf Drtlllwt k Ht adt r (or Grtllilmar 
(;radrll. Thm book contai n!! selectioM (rom 
tht" work!! o f \\·;>II ·known a ulhors, RrnUl~ed 
in Iht' torTlI o f ('(l lIoqllies nnd M"C II NI r rom 
plays. The \'Ar iOIlS 1)1U1.l to be ll"8iJmNI to 
diffen!U t m(' lIIhe rIJ o f the ellL'lS lind read ulond 
lw IIWIIl , tllllll formill(C all e."<(' rt" iSf' ill exprell-
.. h'(' relldin~. Tht' Jo;tories 1\11\'e 1)('(>11 elll1cd 
fro m tll(' I)(~t or lIutilonl And eO\'er It rnn~ 
nf lut e n''!t thnt will IIpJl('1I1 t.o nil. J-\ me r ;Clln 
Rouk ('0. nt fit) ('('ntll. 
.I/1l1l1wl of Ol'bol,., b~- UlIlJ)h W. 
I' rOrC8/!()r of Hh t"' tOl'ic I\nd Pllhlic 
('ol jllll r l-n i"etMit)', 
'I'h01ll1l8, 
1>C8~ing, 
A I}rnetleal lIul.Ilual ror ~inllen in dc-
bat in)!". At. the i"leJt'innillJr. eoollj:h of the 
theory' of l(ijt ie And ar,tumenla lion is jli" en 
10 rnnk €' th£' d e" ('\opmenl or the work pe rft"Ct-
Iy intelli~ihle. .Uter whiell the book tAkes 
u ll the prope r stAtement and fil('l eelion of the 
q U($t.ion nntI the method or ortranizin~ mil· 
terilli . Ellch form or 10j:.!ic iM (ollowed by 
£'Xlln11)les (or prReliee nnd Rpproprilltely !llIm-
mnri7.ed . Price SO cents. Americllll Book 
ColUplln~·. 
By hlfcrit(JHC(I , by Oet~lYe Thll.net. Uobbe, 
) fe rrill &: Co .. Tndianapolifol. Thifol ifol l)ro1>-
ably the 111M'! nolAble purp08e nO\'e1 that. hll.!J 
bern .... ritten dnrin, the past. !!C\·er.l ~·ellrtl . 
11. has All it theme the nC(l.'TO question and 
d~.I" "-ith it in nn entiely pract.ieltl manner, 
.A \'ery wealth~- Ilnd very philanthropic lady ' 
of K'ew F.Jl~lnlld ill inle reflted in Ihe welfnre 
of the n('~N)(>R . . he belie\'efl thnt color eOIl-
~titlltefl IIbout. thr only difference between the 
'whit e lind h lAck ract'1J, but. it COIlle8 to pl\8S 
t1lat II.he 8pendIJ severnl months in ArkanlWl, 
lind there ~ llnd studies the ne¥ro problem 
M it. reall~- i8. The gndu.l pt'OCeM of her 
chan}re in Iwlief iA inteJ'ftltinJrI~- worked out. 
,An educated n~ro i8 one ot the m"jor eha r· 
netenJ of the book, and he too is finllily made 
to fll (" the tad thAt the reAl office ot the 
ne~ is Ill) II hewer of wood Ilnd " drAw~r ot 
water. An interef!:tillJ!' II.nd A M..ne hook. 
The rollow'in(lal'(' II few of the greetings or 
to.asts rf.'f!;llOnded to on the roll cnll of the 
connties at the recent Superintendent.'s Con· 
(erence. The ('(litor of the Southern School 
.. ,Tournlll "'"S present IlIld Wll!ll IlO pll'MOO with 
t~ell! thllt he hlL~ o fl'ered to publi h the entire 
haw· n101Il to r aft'\\' 1it'l('('!l-d Il l. rll lldolll. 
OHIO Cot'sT\'-K Y. J\u.E, .... 
Each teaeht' r Iha l ,,"0e8 Ollt in the tl'nchill~ 
world must IUI\'(' II Ihoroll Jfh kllowl('liC':(' of the 
d ifferent su bje(, 11! tllll~hl. '" i tll II elenr knowl -
edj!'e of methods o f Irnin i ll ~. But in utidi. 
l ion to thCS(' (1IIIllifi (,lIt iolls be must be Able to 
pUI inten~t lind £'nthll"lin'llll R110 h is work . 
The leache r j'l; IlIl.' 100111 tI t h i;.. IIwu ... urc. 
To work up inl('l"6Ot in h i8 l"OlIllllllllilY li t' 
1IIu:;l be stron(t in llt'riIOllal !'e'j()n recs. 
h .l.INOI*-:\L\oot! Ih INTER. 
From :-:Ortll. ~:Il.i l . South Illld \\'("11. with 
UUIIl\' henM.lI Ihnl Il('a t 1\8 one, unitl"ti. wt' 
s tllnd in the ~nllld work o f ed ll~lIt ion IIml ill 
the "" orkin~ or o ur XIII;OIl , 
'I'his 1 g ive 11'4 II j:f'Ctliu~ from Ihe ~lIIte of 
'I\I inois . . 
LI\' INO$TON COllNT l--,J ,\Kt; f'-'.\IUll~ . 
What CUll we doT We ellll work ! Work to 
benl.'fit the child ren in e \'ery WilY. W o rk to 
8('(!ure hi ~her idenl!! in our Coullty. Work t o 
brin~Li \-iIl~toli o llnt,\' in e\'er~- respect. to 
the front. thAI the pride we no"" have in her 
IIlRy beeollle ,!m'atr r lind I!'Teate r ",i lll the 
passinI!' yeArs. 
E.\STl:RS OUWHICT- H . M . Gl- FFE\', 
Olll~' three ~'('R~ II~ IMt JAnUArY Ken· 
tuck\' ftdded two more stArs to her noble 
crO,,=n. the r.IlMtern Rnd Western Stllt e Nor-
1Il1ll<s. Th~ two ~rellt institutions are now 
iilalldin~ with wide exlended anns IlS a pledge 
10 the teAehen th rouj:holll the State thHI. tll(,~' 
will t'ver fOKler and r her ish thOf§e 1\'ho will 
come Ilud drink (rom their Ih'i 0Jr fountAin', 
SIlIl'SON Co{· XTV- [.CI-\Kl) B u xcli. 
Since public 8('lItiment is Ule mllk{'r of IlII 
laws. it behoo\'l.'6 \111 All Kentucky educators 
1,0 prellch the gospel of RChool reform to ct ery 
Crefltn!'e: lind by 80 doin~ Cl"Cate n flcntimcll t 
dellllllldill~ Ihllt til(' lIew school law8 remll;n 
llpon the NtntU('A nnd thRt all needed r('form~ 
be enacted into h~\\"S h~' Ihe next Legislnture. 
BRECKINRIOOIo! COUNTV-,JA8. T. UASII.UI. 
The school hOll8e is the ideal of the eom· 
mUDity. The communilY that supports It 
poorly constnleted school house i.s lion-pro-
Jm.'SSh·e. The l)OOple should show their pro-
~ressi\"en(-'M by eon5lnlclin~ well \'entilllted, 
""-ell lighted and well heated up.to-<late se.hool 
houses. 
M£..\DE CoUl'.'Tv-J. G. BoARD. 
:\Ieade CoIIJlt~- coll8iden education the 
first essential of tnle eitizenship and true 
manhood. not. second. Education i the un· 
Colding of human nalure: it i8 man ~rowin2 
to his higher poMibilities and- in .. II stnu:-· 
rural plan of lift.. education is the oorlle.~,_-__ 
I 
I'll f~' EJ 1: 1'.J. TOR. 
)ICt:K.\C'-':S COeXT\'-)I.\lW,\Ht:r .\ CK£R. ~lnl1~' of Ihe ,-isilOt'Ii in 011. I)nrl~' hll\'ing 
HA iSt'(1 from the l!('IHl ! Quickened into arntll~'1.·d to h'u\'c Bowliug (1retll 011 the lir~. ! The slecpiu{t KI)iril. Ih", ullwllken('(llWl~l (,"cuing Inlill. boarded the Cha lleron at tbis 
is ht"OlI~ht inlo the ~tah! :\0.11181 Se.hool. piKe!(', IIl1d IUrlIl'd hOIl1e\\' ju,tl in 01"\1('. to 
li en.- tlli" di" illc 101l('h or kllowli .. '<ij..'e. of S~'IlI' make pr'Vl>cr ('OIIII f.'CtioIlS. :\1 01>1 of the 5! U-
I · . k ,1·,,1' .",1 1""1,",,, ,'0 ' cO""ff' in RII)" 1",-.·. !loth::. of 1111110 1111<1.'(1 e 1l11ll1;1I1I11II qUIt' ens ".. '- ....,. ~ ··.l I I f ,'",,1 "0' ,'"I "·,'11',,, .. 10 .",-",1". filled th. hi" ~pirit into It Ii,'in~ IJOwl' r, to t Ie ~ ory 0 ' '" roo n-E,'ans\'iIIe Hud visitf"(1 W oodbury ten miles 
"Old Kt·utneky:' farther dowlI the 51rtlllll. Alter a brief ex· 
n.\\'L.~ ('O\ ' STY " '. l loKK IR pl(lrrllioll of Ih ill liule ri\"('r lown we ~"tIn 
11 01\ eHU we hold the ('oulltry ftirl ,\lId boy our \1))"111-'" towilnt ho me. We stopped At 
Wl1h0l11 ,:i\"ill): thelll wlull Ilwir 1IIl (-Ollfluer - Ur(lwn '" IJOCk lind ntl' RlIPI}(!r. "'e reached 
IIhlt' soulll dl';l(irt" !low do Ihill wil hout n our deslinnlion lit 10 :30. 
11If1l.1('1 f'ur r icululIl find" It'Adll' r I'ndowC\1 E\"t! ry mt'IIIi>(' r o f Ihe pKrly ndmitled thAt 
wilh Il 10\'(' for her 'work Illld fired with e ll- ht' or she hod experie nced !he most inspiring 
thll.lli8S111 Mild Jlmf~ion81 IrH inillj:e" dll~' iu Ihe hi~!fIr~' of Ihe imslituliou, rllld Rud 
1i\lI.LITT COI1ST\'-h'A F . FOSTER. Ihllt if " Jlrh:(' hlld ' I)l't' 1I o lTered 10 the indi-
The ul('ht' IIlY of IrlUI !l1I1\I 1 1 11~ d olll1l"'11 into " ill lllli who IlIId (':<ccll('{! in being' OI [nnn~'t " 
\ ' 1\'11' l ife is Ih,' hi~hl"l"t " xpl'R'4ioli o f Irne IIlIll ill lu",ill ~ Ihe I~I tilll t'. l' rof. Ciret'n 
e i\'ilizfltion. .. lIud Ill(' cryi li it tll>(!d would h,\\'(' w{ln by R Inr;rc m8jorit~,. 
of KCIIIII('ky 1t"l4:IAy tiC 10C'1I 1 tll.!Clll ion . ;\\.\11" X'OHTIH!IIS . 
For !th'lIl 1/IJ('ltillll CIIlIlIl:I~ loen l Icllutr1.')' i ll- CCCCC:--::-:-::-CCCC:--::::-::::-
'r ll F'. ".· I · I'F'. II I .~·rF·.'· I)F·.~·I·R' CO., >' F·. Il, ttl inlCn/'~ IOt'nl inl \'rl'8t hril\~illg' wilh it h i~h-
f r IIItlrlllity. ill(,rt'AAe(1 intelledmtl it)·. and E~CK 
rhdlh'ilUM ti l bwnsh ip . Ti ll> fourth "nnUII! {'Onfcreu('1' o f ~1I1)('r-
___ ...:.______ illtelillen llo! in Iilf' \\'('tIh'ru :\onn81 l\i"lrict 
. \ :'I\:\l'.\I . 1l0.\T f:X('l'RSIOX. wn~ held lit tlu' ~onnni Im i ldin~ from :lIllY 
..JIlt 10 llll~' filII . II \\II~ Ih(> mOIl cnthu.;;ins-
On Fridny moruinl!'. ll ny 6. 1910. III i :3O li t' and effit'ieul lI\('('t iuJt ll1nl IUl'l .n'1 I)('('u 
·' .. hurp." Al'eon!i",: to jlr'('\·j(IU'I Illlnounee· Iwld Itml will dOllbtl('ltS n ... nlt in ~N"81 l'th.-
IIlt'nl IIl1ld(' by P r(loOi(\l'ltt (;hc rr~· . Ihe slu- ".JIlin,,"1 J.,-ood. Conwlidnlinll nut! Tr"n~I'kIr­
d(' III 'I IlIld fll('uily of 'Ill' W{'<;It' rll K(,ll tllek~' taliOIl. 1",)('111 TII.ltlitiou Anti A!!ri('uitu rl' '\I'rt' 
Stnte XllnulIl School. Ami the Connt~· Super. IUtiOnl! t1w IIlAII~' lop iN' Ihnt I'nlll(' up for dL ... 
inl('nd('I1I"1 of the W(l'le rn J)i, triel . who hud CI~ion. On Thll N(IIl ~' ILftrrnoou. llny :ilil. 
\I('('n nlWlldilljt Ih(' Anuunl 1-:<111(,8IioIl81 Con- a ,L!urtl,'u JlRrt~' WR71 IU'ld i ll ltono r of 111(' \'i .. • 
f{'rf'llc(' lit thill phtl'I' the IWO clRYS prt>ceding. ilin~ Slq:wrillll'lId(, IlI" 011 ~orlllni lI ei(!'lu'l. 
md in fr..llil of Illl' )l e('onlUl('k hllildin~ . Thursday ('wl1ing Iht' ~1I1)('rillh"I(~'l1t"! 11 1-
wlwr1' WI' bonr(l ed 51..,'('1 ('Il l'll Ilnd ,n' n> trIms- 1t'lIlted /I ~i/ln of llll' )I O(l1 1I 00U1t' o f n Cll-
l)llrl{'d to 1111' 1M,»l t. lnllding. rt~t'nlll l i\'l'H. On FriilllY tlll:~' \\"('nl dlll\1l 
.\bllllt ~ :4 :'i II\(' IM/lI I ... ('hIlJlt'roll luul E\'· th,' ri\'t'r on Ihl' 8111l11nl l.'x,'n r.<iou. 
1l11!oo\'i\le . which Imel ht!('11 (· lull·It' r{'(1 (or thiM The foll{lwiult . IIIX'rint('nd{'nt.ll wl'r,' prt'V 
1'I('{'II'"ion, Illudl'" wil h 1101 !two; tlliln NO:'\'('U hun· ~1I 1 : W . D. Dodd."!. (: r /H'{'tt COllnly: ( L 11. 
drl·d jolly Ilil'l1il'('1'!I ht'lZ'ntlllwir journ('y down )I il'kcl. II nn('()('k: ,J. h . I' ilk('ulon. IIlInlill; 
lilt' IK'nu lirn] !'I1n.'nUl I,f Hnrtt' ll . E . H. nn\,. !l lIrl: H. I,. (' innnnwuli. lI f'ndt'r-
rt WIUI; jU:01 nn ()f'('IlJoliOllfl l h nP lw uiuj:e' th ll t KClIl: W . ' t.. Bt~1. lI i('kmnn : Orville !7-;!iWN. 
Ih,' !lUll ,illume unt.llnd in Ihl' nCtt'rnooll II ( '"' .h·fI't,rstlll: O. U. l1 urle~' . l ,i\'iuL."lo;IOIl; I' . :'11 . 
drol)~ hr rfli n r,· II . ~un .. h illf' or 110 IUUlShinc U'irlll 'l!, l iO~lIl : ,1110. '\ .. ('llIrk!;(lI1, )IRrion; 
WI! fi ll Ihl' ""nte In IIIl' ,·!C{'ut'!!liouisUi. for ,I no. F:. ArAnt. l I A~h"lI : T.. "'. F eel".or. )Ic-
thl'" '\t'N' ":\nnulllih"f<;. " wh,)fW 4'01UIIlon t"rll{'k{'II: R. ll. ~Irmul . lh'L(,IIIl: 11 II. 1.'lIw-
r luiMl!';h'ristie i", ..... III\ .. hill(' in IIU' !IOul. " dl , ) 1f'Ati{':.J. .\ . !' ulli lun. l lelt·ll lf,· ; .r. K 
I' n.';;idcnl ('ht' r ry had t'l.'(IIIMll'f l Ihlll I'\'ery )11Ir1in. ;\lonrc'l4': .J. E ~hn\'{' r. llllhll'nhnr$ri 
{lUI' )..'0. lind Inkt' h i .. "5"('('t fl(' lf " ADd "lJw('I't W . T. )11·('10111. :\elson: Hellry 11('1I('h . Ohio ; 
sumt'b:.d~· el~. " ')llIn~' £If Ihe hoy~ 8l'('11100 to llohl . ,\ !lIlt'. HU"Sl'II : ('h,lA. Turner . S imp.. 
think tllfll 11,,'y \\'1'1'1' eomply illJ,! 10 th O ~. ~n: E. 1'. P{'Il'/1IfIu, T ... ~'lor: ,\ . ~ .• J()hn~u. 
rlll('<lt. AI 1I00n we IIllIded About Iwenty mil('s Todd: b('\'i C'Ullllil1!thAm. Trij:e'~; ~ . C'. !lAm· 
dOwn tlt (' ,,In' AIll AI "~allit"s Rock." D ere mRrk. Cnion: Em('M" r1 . Whitf'. Wllrr1'n: ,J . 
1 1I111' 11t~ wcr.· .!I IH'f'l\d.ltnd il if!. n('('(lIess 10 My 'Y, Rush. WA1!hinl_-t'on: A. T •. 1,lo.,·d. ,," .h· 
111111 Ihill I\lUI Ih(' 1I1t ... 1 t'njo~' nhl(' t'\'('111 of Ihe ,,!t'r: .\ , 1... 1l 1l ~· I1~. !luller : ,J. C. I,"y. ('n~~': 
dn~'. Thl, nl'!C1 TWO hour.tl w('r(' 'trent in e:c- .J . n. ll(mmnll. CUlIlhl'rlll uli: n I~. )1 1' ,,",111"-
"IHr in!! th(' s lirronneliu,it clitTs. ele. IlInd. Dn"i('S.,,: JIIO. I,. ('1I~' I Oll, Edlllou;"'~'~';....~ 
,::.:-.:- o.:;;jJ;.:· .... . 114<..;J~n'\l'n~"'",.-::::'~'~·~ ..~ .. ~ .. ~ .. ~· __ .. ...; ______ ••••••• IC:.._: 
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1-:. ,J,·rrl"Y T rn1.!l. ('ri!tI'lul"!l; Il q Bi .. llIlp. 
t ·luli· 11' ; .\ n,l 1"11 J)ri~k,·II. BN't·ki nrilil.!": 
W (. Turlll·r. Unrn'II .. / E 1 ~ln,·. " n. lIl1rll; 
W. A \rhill,,\\" .. \lI t·n; .1.·l1ui.· t 'llrp"nl"r, 
lIullill: 1.1I.'ill· t:""I.!I!U, {'"lImllt\-; .h 'lIn i(' 
WI"1. (·hri .. tinll. J)~,nt ~lUilh. FI;It,m: 'au· 
nil' t ·lIllt·lt. ('ulll\\\'l1; Ahlill Klly~h·r. Sp(>n-
, 'r: I. iul" Y. Umhnlll. e: t\'t'II; Elln l 'I'I\i. 
(;",-,"",,,,,. P"II rl I J il"hIl811 .. \ ,I"jr, 
HI·:SOt.I"'I·IOXK ,\I}OI'TEl) AT 111-:( ' 1-:'" 
('O:\~' E r:~: ,(' E. 
WI'. Ih,' ('lll/llly !oi u IM'rinl"ntil'nIH, "'111·111'1"'11 
nlld hil'nd" .,f •. hWRlitlll /1.1 Till' fHurlh 1'1" 11-
rl''''' IWI' 1111,1 l'IIIII'n"lItiIlU or t 'h"nt~ Klljw r ll1-
11I1I1"n'>I nf lih' W .... I.·,t! K"ultll'k\' . 1I11t' 
\"nnlll S ,·h'M,1 ,Ii .. lrit'l, Ilt~'IIII" !llIr ' fuilh in 
111" fUlI( llIlIu'Hln l prilll·iflll'" IIf Ih-' t·!11I1'IItillll-
nl l'I"l't,.1 "1'1 f!lrlll hI· lit,' 1·,.,· ... i, I. ·n l ,,( th(' 
\\'t· .. INIi \""II\RI II" (nIlO\\II: 
.\ I.!r at ('UlllllltlIlW"ulth I'.!II III '! III' )"·"In\\,. 
d_ "nllUoI I .. , "I·hi"\·,·,, Ihrnlll!h t'!ltwll li •• u. 
'I'lli'll' 1I111 ... t III' (.!r~·lIt ",Hil i .. IWfnrt' 1I11-'n' rnn 
I,,· " 1.(\",'1\1 d"IIII'rrnli.' {"lI\lm<lIl\\,·nllh. 1'hl' 
1.(1·,·lt"'r Kl'ltllwk.'" j" '·(lmin1:". It i ... "lIIl1illlt 
in tlht· Iii' Ill'.' 10 till' 111.1 \If ,11'I1l<>t'l'lh·.\·. lint 
Ihrmt5!h IIII' 1I1I·,·hrllli.·nl HI-.... "I Hf 111"11 1<1 '·.·r· 
I/tin plntfurm ... nil I IlIliti"iul lIh'thud" ur r<'-
f.·r,n. Ionl Ihruncll H "pirilunl J:ru\\lh-
Ihl'lIIuh till' 11:0.'1111 \If hlllll Itl till' !>;1)iriIl1ll1 
1'111',..' of th ,1:n'lIl T"II ·Iwr 10 Ill!' pinn:kll' 
uf hurn "ni7"'11 Th"1ILrlil. Our "·II1IIoli,·· ... i.ll·nl-
izati"" .. r I'chll'atil 11 i" th,' rt"llllt I.f 1111' Ill\\, 
"r ... ·If,'r.· ... ·I·'·ati,.lI. It "'·'·"1.I'ui1.'''' it" \1\\11 
III in:: II~ 1111 "n."1lut~m ''IllnI'UI\I.\ IIf IipirilllHI 
IIt"I\I" lhnl IIrt' \'lll'lIhll' \If 1tJ'11\\lh ,'r 1I"I!"lIt" 
mli'.II. illll·IJj~I·UI l'ulri,.li .. U\ Ilr 1IIIIIr,·h~·. 
h iJ.; /\Iltlll'lll (ur our t :t.n·n lllll·nl In illt·nl, 
1/.,' an illt,·llil."·n l . It ·ti\"\', l·alilll\lll. IIl!im· .. ~iw 
,·ilil..·I1. II Ink,"!" fuli-l.mUIII lIIi",\ to t"{'(,,'h 
lind n rlll1 ·ur".1 n hpnl'l 111 r''''1 Il (UIl-J,!fOWII 
tl'·lIlt ... nl'·~· It "ill Ink,' full'llr,\\\u ,·ili;O:.·1I'1 In 
ulllk,' II rull·Jtl"\\ n K" nh\l'ky Our nuhle 
I~,~'''i nntl 1.d1l1! .. I,mll h~' tlllr ~i.lt, nrm,'d with 
"hilit.,· IIIItI 1I,·rl·,·. rt'ttt!,\" In 1\j·l'tmlpH ... h the 
lur).,.,,'r K t.' utl1"ky if Wt' "ill nil I .. l!iI'f' IlwII\ lin 
'ppurll'uity 'r.· J,!N~'I "hiM"u!>!1 In.rlll,\" nnd 
.' I.·.·.':.:'nh~.· n Iml rinli,' 1'1111 f •• r t·lurali"n. 
IIIHI 111111'1' nhllnllilul I'.tUNlli'lIl. il\.·a"l (11111 
mllr,' "1>]'1,· 1,1t·IIII. I!lfln· t:"I"nllll"nl 11.'" 1111' 
I"'''pl,' n!HI I.·", J,!1I\,'rnlUt'llt hy lilt' p .. liti,·illn. 
!t1l'I" j..· .. \"t·rlllllt'nl II\" th" 1",lt·h,·r 111111 I,· .. " 
J!:tn·,·rulIlI'ul hy Ih.· '""Iit,pm til IlIl1rt l!n,·,·nt· 
IIIt'nl 11,1' Iht' ~· I\fIl.1 hnn " 1t1l11 I,·""" L,"f.\"I'rulllt·nl 
,,~. th,' lIIi1i1rlty 1'1111111. 111\11"" 111111 11I·lh·r ;...·h, .. nl ... 
nll, 1 f""I'r jAil .. 111111 p,·nil'·lllillri,·.. 11101"\' 
~dltllllnl 1I1It! r"" "r I·rimiunl". Il\lll·t (""I·IIIt·U 
:11111 f"""r ... 1",·,·..:. lilliI" Hf". 1Il1lr!' li(,·. nnd 
W. · want morr lirl'. nud w,' join In Ih~ 
CI,,11 "'Irk uf pullin!! III tllt· " \lor ot e l'c r\' 
t hilci in till' In ud 1\ IIlflt!"rn ",·hnul h Olt ...... • "ilil 
"'luiJlU!I'nt IIlId lIIilulilJn. II l,r.lcti"111 l'l)UI'S(' 
, ·f Hltd.\'. It It'III'I\t'r ,.r tt,·hllilln.hi p . (·!tnrll('lt'r 
AII,I "1'r",)Ilnlil~'-1I itarllloui l"A,.1 lIud tl r! i('n· 
Inh'll ... ·huul ~y"'t,·m. 1't·:I,·hiu!! fnlln thr pri-
II1nr~' I.(rn(\l· III Il ll' uni\" 'l"!<i l~·. 
t:ntT,TlilS\I, .\W\li:t:....- ISU. 
UI' It n,~.h."'(I . 'J'bn.t 
F in,t Thp l"lhlt'nliollulllwllkl'lIillg i ll Wt'St· 
I'rll Kt'lI llIckr ~11I1\\ ... lUi "i,!tlb IIf IHltt illg, hili , 
.,n thl' ,·.mlrllry, itl th'H'I" l' in/oC ill('r('1l~1 ill' 
" ·rr;.t in fllhl !ll;lh'riltl ''''JlPort (or ('i. lucntioll 
ill 1111 IIII' wurtl 1III'l\ ns-umlt\ rillll~' , iu l{'lh'f't-
"'II." IIIUI " pi ri lnlllly. 
~1 "'l1 nol - WI' 1't'uOirm !llIr fllillt in lIw prill' 
!'iph· !lr IU"u l 11! ~ltliun rur ~",h'M,II... IWl'IlIl>ol' 
I'S\I"I i. 111'1' t"III'IJ(>" 111111 11o'''i1 1',"!lIlt, uut! mORt 
ill-lilll.( \,111111'" 1'11111(' 10 m"11 III1tI III (·'"lIl1IlIlIi· 
til'" tI.n1llltil illdh·itlull l IIml lucnl t'lTI)rl. 
Thir 1-'I'hI\I \I , ' IHO~t full\' lIu el {'ulUpll'l, ' ly 
iucltlr,,· Ih., 1··tlllli-hu1I'1i1 or ,·"u lll y hi.\!h 
'" h-,d .. IlIn! iu"j", thlll Ihl'.\" h,' f) IWrn l('(1 WI IU. 
I .. 1 .... .,.,1 II "',1111'0' till' inll·l'(",l .. tlf th,' rllrnl 
""mlllllllltw.. Thill Ihl' !·urri,· ululn or Ihl' 
' ·"\llIly bh:h ,,,,,hUll! " ~h/lll 1M' Stnrh I\.ll 10 sl im • 
"I"", Ih·' ill1+·lh'('1. tm ill Ihl' IlnIH!. d f' wlop 
1·IUl nwt.·r /llid mnkl' ftlr illlt, l\il.!,·nl. hOlIl:"'t. 
\·irl'I11~ .• ';li7.'·I\-.;hi)l n~!!N ....... i\"l' fllr Ih(' rij.:ht 
Itl.,1 ",IIi"1I1 flll'8 I" lilt' '\n"l1l/. 
F tll'tl h -1'I111t th,.,.,' .. dlU.,l. ;11 ... 11"'11,1 of 
I 1I,lilll.( ~-illl1llllll"n 1111 I \\ ,,,nl"''' from c'OlInlr~' 
I,) "il.'", .-h'''lIltT in"'l,in' Iht·m wil h n love for 
I· ... uu lr.\· lif.· ,tn!1 nd I (tiL.'llily IIlId rI''''I)('(' ' 10 
Il:,:rio,ultur,' lind killllrl· .t nrl ... 
F iflh \\'1' !oo.~' in onr hich ",·holll'l Ill{' II I· 
IHunl,· ~"]lIliH" Ilf tilt' J,!rl'lil pn''''''1I1JI tlf r~'n· 
~"r\'nti"l1 ',f Ilw "nlurnl t'l.'~\lIr('l"! of rlur 
l:1"u l ~hllt' 11 11 ,1 Ih,' Irnn~,"nl ll1g' or I liN' ,.('. 
'unr ..... inl(l !lllIt.·rinl 1I1t',,,in(.!,,. 
~i'lh-"\· r(',tlil." tilt' imllU'ltill le or lIiI,· 
IIlnlt- rnilllfl' nf ,'\',., . .1' .. (,h,lt,1 Im'"ltil'll 11\'('r IW 
II I)(HI/ lt l·(1!WIlIt·, 1 lind I'lInr l ~· Irni llf'(1 h ':wh. 
~' r . "'Iwr,'fnrl· . WI' IIlIHI I'lIIl'itn lic'lIi1." IIN'lnrr 
111 r",·ur of \lur XI/il,' '\"rllllll ~!'hOl.,I" ns lht' 
J.,,,,I IW"i"ihlt, UIl('I1('il·.'I fur prql1lriul'" lllU,lifi"d 
"'II"hl'l'1o; 10 pr\'",ic1t· m't'r flur {,lIllIllIon. \'i llll~" 
lilt I "icll .. ,·lt llol~_ 
St'wnlh WI' u rltt' nil rri t'lI iI~ Clr 1',ltWll li"l1-
"I pro ,I.(I'''''' in Ih,' ~I"h' 10 ",,' !lwir innm' Ilt'(' 
r"r tI", 1I1\'1111!·'·1I1I'1I1 or tllo' ,·m.·I'·I\t'\' of Ihl' 
Stnt,· \'nrllllli ~dlll"l" or Kt·ttlut·k,'·" 
E il1ltlll WI' c!t·",irt' in lUI ~"'I'M.·,·in l IUAnner 
tn 1"1'1' '''i ,mr npJlI'I'\'nl nnll 1I1'I)rt1· illtit'lI fur 
Ih" ,\urk IIlrl'Mh' til'llII' h\' Ih" W' .... It'rn J\<'II-tlll'k~· ~Ialt' \'''~I1I'I , In I'c:rtify 10 Ih,· iU('r'l'lls, 
,·d >ipirit. l'.t'nl nlHl ,·m.·i,·III'Y (l r our hUll' III'''' 
\I htl hll\"!' ~lllll' X'(lrlllll i nnd 10 
.. , ---
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f4ilY or "ueh " thorQtI~h educati{11I Rml train· 
ing 1\8 our Wt'Sh~ru KClIlllC'ky Htnll.' Xoonultl 
gi \' l'S. 
Killth-W~ h(>flrtily lIJlPro\'c lhe pililifl ot 
Ille Wet-tern Kcnlll\!k\' Stntl' 1\'orllllti lu lrnin 
il8 Hludenlll in the ~l"'lIIeIlLM or ngricultuM.' 
Alld riullI('tltic science JlIllI et'()lItlIlIY, kno"' illg 
lhu l tl.'nciwl'Ji well p~'pllri.'ll 11101111 th~' lilies 
wi ll hl{'HH tilt' COlllllllllli li(~ ililo which th,'y go 
10 " (ltr ),!'N.'Htf'r e:etent !luUI is pO'Kihl{' for 
h'"cheN lIol tntiui'd in thOlW' IU1Jl. 
,\I'I'NO"£ Jll ' l ,l.IVAN 1 .. \Yo'. 
'renth We henrlily appro\'!' ,11(· fuudA-
1I\{>1I1f1' prirlt'iplt.'tl or tlie "SUllj"11II Im\\'." 
Wl' rll\'or such IIl11elldu}('lIlg 10 I1ml 1111\ ""-'I 
will ('llIIblf' Uf4 to .!lOIn' to thf' 11('1'11 "dvAntage 
the 111I("'lliu1iM of i'Qujj()lidut('tJ M('hoolA, the 
lI'UIlf4porltllinll or chihh'\'l1 to 111111 from [4(·hoolf4 
ulld IIlIch nllwr !lUIU"!'H liS 11111,)' l'ullhl ., 1Ii1 10 
rlli*, our ('Olllllion M(.·hoo l.'l to til£' hight'lrt dc-
J!'I"('(' of u<oI(·r"lni'AA and l'ffil'it'lIry, 
Wt' r£'lIliX(' llllll wll£,11 IIw liulll IlI1UIYRi.ll is 
r~'ndl('(1 it lUus t lK' ~olJ("('(l{'d Ilmt Ihe ChllltllOIl 
1'('11I)ull'l III"{' the IIlO1st AAI:n"<t ill"tillitioll.'l of R 
f~ IM"Ilplt', 11Utl Iltl' oomnion M('ltool IIlIIsL 
('\'N lit' IhfO \\'('11 8jlrill~ 1)( ('OlIIlIIlIlIity lifl' 
lind tllIIl thc ('0111111011 "l'll()ol 1('AI'lwr IIllu.l he 
f't!ucllh'll lind IrHillcd for ('()ltI l1l1ll1it~, h'lIc1f'r-
Hhip. 
Br>lif'vinj[ Ih~ th illJ.,'8. Wt' hili! with t1(·Ii~hl 
Ih£' \'isi{UI or n 11(',\ lIuy II'IWII r>\'i'r~' ('lIilrl will 
hu\'\' n '(1ll1lifl{'{llt'II('h{'r und whl'lI thl' \\'(} III ~I · 
IK' t('/lclW r who ill olily pr{'llIu't'll 10 p~" l'l(. 
IIlIIilluliollH will he flln'\'\'r hnniloht'(l r"lI lI our 
11('11001 sy!df'III, 
Ele\'t'lIlh- Wf' f'l(tellti Oll r f'OlIl!'n&tulAlillng 
to our forlllcr lender , J, n, ('rnhl)(', on A('· 
('/lIIl1t or bl'inj[ clIllI'll 10 IhfO Il~ideney of 
lilt' EItlii<'rn ~onllH.1 &-hool ami wi~ll hilll A 
IlIlIj[ /Iud HUl'l,t'1U!f 111 lid III i II i)o;l rlilion , 
TWI'lflh- To th., 11 011. EllsIH)rlh RI'::l'u, 
sll'in, nur m'\\' ,· Inlt· !;ujlcl'int('II(\('1I1 of Puh· 
Iii' i n"lrul'lion, WI' pINIi!(' our ('u rm'll i. »II IJpOrl 
ill nil Iltnl he IIIMy IIl1{i('riltk(' fur the eduell' 
lionni nplift of our lX')o\'('(i ('OUtlllollwl'UItIt, 
('ollilnillec'; ~, e, 1I1l1ll1lla<,k, J, K I ,fllle, 
J . W, Clllrk*ln, )JiIlJj J t'lI l1 ie WI~t. n. n, Me· 
FArlnnd , It p , (;~II, J, M. OuillinuL'I, 
CO~(lRf:S~. 
F rom th£' Inte l1incti('S unlil lh(l Routh{'rn 
Xorlllni !=MlOOI WII~ or~Klli,.,(-'(1 illio Ihe ~llIle 
N"ormul, l'01l~'1 ,\\'1111 OIlC of Ihl' IIIMt 1101Alll{' 
ft'lIhl~ flf Ihe ~orllull. The rllllCliollii 6f 
('QIli!I'I'M tun'{' 1)(0('11 d iscw'C';('d in n precl'dilll!' 
IIrt icle, On IIC('(l1l111 ('If I he h'ClIll'lIdolls 
11111011111 or work in\'oh'ClI ill lit .. 1'0llslrllelion 
of th r> ~tnt4' ~onlla.i. COI1~I't'8iI, or rflllt('r Ihe 
:\1001. lIolt ..... or HI'PI'("I4<'n lnli"t'fI WAS tl'lIIpor. 
luil~' diilhllnded, ll ow('\'er, it WAil reorJ:An· 
iV't1 on AI}rii :.~th, !llId the PI't'SCIiI ;;ioll 
promilit'1J to 1)1' olle of Ihl' SIn>lIge.l thAl hll8 
e\'t'r 1.M.~·1I Iwld . 'I'l l(' fir.o; l bill to l..'(IIIt!! up for 
dl8CUlOiiun Will! tlh' 111111l'1I1II 'I'ul.NtCOO Hill , n 
hill prohibililli! Ihl' IJrotillt'lioll IIlId Allh' of 
tolllt(,( .. } in Ili4" {'nilI'd StatC8, Ilnd Pf'O"illing 
fur Illlrll1{'111 ftlr lliut IIIltchinery IIIndl.' lIi1ei(.ti.ll 
hy ti'l' I.'JIIlctlllC1I 1 of Ille hill. Arler IIpiril{'(i 
diHl'USMioli h~' Hf' prf'St>nhlli,'es BlluCllm, Il orn. 
IUH'k, Wille, BlIil t'~·, ).lilller, Bll rllCl:l. (:uldwell , 
,10111114. BUIIl'II lind DUIICIlI1, thl' bill 'W/IA (it'-
f('lIlt'(l by II HIIIIIIl lIl"jorit)" 
'1'\\'(1 hil1~ Wt're dil<l){I~NI of ilL Ih(l lIext M'h. 
f'ilJ lI , Thl' Shl'lIfwl'1I II N111h Hill, ('Orl"-'14I}(1l1d, 
ill~ III th,· OW,'II IIt'Mlth Bill of thl' NRtiona l 
COlIgn~", (,lIlIlt' first. II \\'11~ Abl~' l'hAlllpioll{'d 
lIy HI' I)n',s;.' lllnliw'!-l I I QIIQwlI~' . ~ichol/t, HllI'lII' 
wl'll Fllld 1)" . Mutl'l,ll'r, IIlId 1)I1.~>;('l1 withllut. n 
UU"!I(>lI t ill~ \ 'tllt" 'I'hl' lI (~1II11' I h l' WOlIIllU 'H Sn r, 
rrll l!l' Bill. (Iud luud and lon~ rIIJ.tt'd tilt' dl" 
huh', \\'h(,11 the HlllOk .. of Ih(' CltmA!:.:' hnd 
lirirtf'd it\\'!ly it Iltu\ l)e\'11 Illude 8 Inw h~' II "oll! 
IIf :I(jB 10 :1'10. Thr- wri1('r lut" no hC1li lllll(,,\' in 
$<llItillj;! 1111'11 11101"\' "lillie is I,t) lK'dt'riwd frolll 
,",ti\'(' pnrli('iltll!ioll ill ('on1-rr<'!OS Ihllll ill lillY 
otlll'r hrltlll'h of (or.'u)o;ics olT"r'('(1 h~' thl.' 
,",hiM)!. 1 1l11I~ lIIn~' il,01 lII'SI4iolll~ contitllil', 
)liJl'l1 f:nllu 1I i11 wrill'" thAt he hR.'! jllst 
(,1)IIlI'IN{'d h('r work in the jtMlded M('itnool at 
('lIIulifT, '1'1")01.'1. ~he ,,1.1l1~ thlll '" !tile her 
wurk in Ilt t> 1","1(' Slnr ::'tnlt' hll"l 1II£'1 \\ilh 
, • .''1.iOi.1 "II('~-M, !lht' hopt'R to 1('1I('h in K.'ulll('ky 
[It'xl yt'ar, 
••••• • 
l\JilCiC ~llItli{' (lrnr 1Ii11 will be n.~i~tnllt in 
til£' ~rlldl'd !«'lto(ll lit ll iu('Y" ilil', lI urdin 
('Utlllly, ) Ir. J . B. WiS(', who WIIIJ II ~1 1i(1(' 1I1 
ill the :\'orllllli durinjl WOS, h8i1 heen reo 
eh'('h'(i I'rilll'illiti of the /WIllie IICllool. A f:OOtl 
lfl!hnol i~ ID-~lIr('{i ro r nillcY\' iIIe n('xl yenr, 
:'Iii" lI out1l)o1 DIIIIII lind llilti lllll1lil' 'I'hOIl1' 
lUi or Ih£' 1)"'-'M'nl IMf ChiSM, h"\'e 11('('11 t'i{'(:I;od 
to ~radl' work in the Sue Bellnett )'1('lIloriAI 
nl l..olllioll, l~ul"i.'l Coull ly . 
• • • • • • 
Will ~, Tuyilil', AlfIO II 1U('1I11){'r of th(' I)I'NI-
(,II ' I. ire Cln~. 1"('C(,1I11~' ('n tered Ille !'nin ' r· 
"ily of \\'i.<.I('01I1,iu for It I<J'M .. 'eilli ('OUrs(' ill aJl' 
ri('lIitllf'(', I ll· will I"i.'lllltill in tilt' tTuin'f'l(ily 
lIulil ,Jatnllllr~', WI!. Ht whil'h lillie hI.' will 
relurn l\l til(> Norlllll i and Ilike t'iu1'1t'r of 
Ih,.. fllrm work ('OIIII('('t('(1 with the 1rlfltitutinn, 
11r. Tnylor '" Ollt' or the IllORt ~,;,ii;,;;i~;ii~: 
ellf'n .. "t'l it' nnd (>Apnhle stUt\l'lIts the 
-- - . _j ........ ... ~~.~ .• :,~in~.,~r"'~:-:..,.: '~"~' ~ ..~"~· ___ •••••••••••••••••• ,''''1., 0,',1/" , , 11 _ 
T II B t.·L 1'. 1 TOil, II 
hm. t'H'r Inul. Alld THE El.t~'.\T\'tt )lrt..,<licts Ii 
~1'I'1I1 ellm:r ror hill1, 
• ••••• 
II. II. 1)0110\'1111, L ife '08. who lias lwill Ihe 
1 ~ l!!ilion or I'rincipal or tll0 Whillier ~('hool. 
l'Utluenh, durillj[ Ih(' pu}>l two ye(ln!, WAll re-
t'I' lIl ly pnllllnl<'li t.o Ihe princi pnlship of the 
Frnnklin &'holll of thlll ('il.". Oil." While, 
ht'ltd, ~t-i('nliflc 'OJ, WIUI 1tl!lO )lnlmolfti from 
d" partllll'ntal ,"ork in Ihe lI igb School, Pfl· 
11I 1t·nll. 10 til(> prillciplIlS'hip or til{' i j(UlJ,: fl'I, 
111\\ "",1,,'101. 'I'hiJ! 1'('('(l~lIitiUIi or Ihe Men'iet" 
ur Ihl~ XunllHlilt'l!l l"Ouutlli j..'1.l(Iti 10 Ult. 
• ••••• 
C, M. RIIUtlltli llN, I ,ift' 'on, sl}t! 1I1 ,",'1'\' 1' 11 1 I\II,\'a 
lli!h 1111 durilli! tI .. · pUJo(l O\\I'1,·k. 11 (· I t/hi 1)1..'1.'11 
I'rilwillal "f th(' l1 i~h HcitO(11 lit I.A ('culer, 
Hnllnrd ('u\llIly, I\'hich el~'ll It ~'ellr of \'l'ry 
Sllect~ .. rlll wurk 011 Apri l ~I h. 
• ••••• 
Jo' , K (\lfllwr. IMe 'M, hll"l h('('11 1"\,-('lt'{'I{'(1 
III hiil pN. .... ·u l l)l lHilioli HN fil'l(ll a"l!i ... luut illihe 
IIi~h ~('lwt) 1 Iii K('oUJ;\·illc. Ky" nt Ittl ill, 
,' rt'II.'1t"{1 !:InJllry, 
• ••••• 
~, e, Un,\' lutit rt'l\ trul'll to Ille :\'orlJlul. 
urtt'r hn"ill!; ("(llII pl(>lt·d h~ ~'(,/lr'", work 1111 
I'rillcil'nl of III\' ~rAdcd j;\j.'hnlll lit HpHrtll , Ky, 
IlerUlltUII (Jill!:II"', t'lal'l.-,.~i\' '03, ~i11 grnd. 
IItlle rmm the I"",· &-hool of l..ebnllon \llIi. 
\'t'Mlily III til{' eud of tile pN't'K'nt 8C.holll~lie 
-,,<'lIr, Mr, (;jJl~\o'li i ... It bn)lhl'r or 11 , W, 
Uill~h:.>g, 1I1h' or tt\(' t"lilo!'H or TilE E I.E;V,\TOK. 
• • • • • • 
liN. II. C, Hnrll('IIIII~ I~u re-('If'Cler1 I'rill' 
"iplll or till' Wilkill»j(J11 ·ho(ll. l:rlwf'S COIIIII,\'. 
Thl' ~('h{\111 Illul II f1t1Ilri)o;hil1f:' M'SKiun 11181 ycll r 
1IIttl ... r l i Nt Bu rnt"" 1IIIIIIIU.'\'II1l'I1t. She o rgRIl' 
IIA'() II l 'lIIl'1l11'~ 1 "'ll~II£" &"!'ur,'(1 fllut!Jil to 
prll\'idl' II Iihrnl·~' . IlIIi l I;"IICt'('l ll'd ill luwinj.( 
IIIIIII~' illlll"\\'(' uwul.-. .. IIlled to lhe Imiilliu!;, 
IUII I l!'rolllldJl, 
•••••• 
Tilt' "'t'ilnl ~i\'{'11 hy the sludt'lIls of Ihe 
Sthuol uf ":I{leUlillu Oil Ihe {'\'(·ning of !lIe 
):1111 WIIH (' 11(' or IIIl' fi",'''! ('\'j>r gi\'en ill the 
(·ily, VlIlIIlI('k r II nll waH ('ro\\'lll'll to itJt III , 
1II1Tt;1 capll..-il ~' , 11111 1 !llItIl," rAiled 10 secure IHI· 
1Il11lKioll, 'l'Iu.' lif' llnrtnwll t or Eloculion ullder 
the guidllu('(' "f 'lIn!, Cherry is hn"iug Ii vcr!, 
pn'61lel"{ltUC ~'i'ar, 
_ ... ----.. 
~ --' 
Ttll:: TWE:-:TIETII CE:-:TC RY INQUISITION 
12. TIlE) ELf. l' .17'OU. 
r;._ ................................... _ ....................................................................................... . '. , ...................................................................................... -..................................... ,.. \ 
f : : I 
• I ! : . 
i : 
• • i I 
i ! . ),Ial' I~ . 101(1. 
l l llll now receiving i.\ salary of 1:IO.UO lk·r 
1II0nth, nil incrc a.;,c o f l:?OO I)t> r Ct'nt O\'l' r 
what t l'arned bdore t! nlcrin~ tilt-· Howling" 
{:rt.'(·u BusinE'~ ... Ullin.~rsity . l3owlin~ Un.' lo'n, 
I'y . , tin.' yean. ;11;0 Yours rraternally, 
Our mail Yl'",tcrday brotl).!"ht us 
notice or nine J.:'ood \'a.:ancies. 
'J' . . 1. UU ltl,K 




I ! } ~.-........ --........ -............ -...... - ...... -.-_ .......... _ ............................................. ..} .. 
................................................ _ ......................... _-_ .............................................. / 
.J. II K irk . nt 1>/1\ ;1 ~ l 'otllll )·. hn~ n·t llrn-
I'd L •• till' :o\urmnl nfh ·r tlpl.· lIt1 iug St'wral 
o\'·I. ,k .. III h i ~ h,mlt·. 
•••••• 
s. E. TIIIIIII·r. ("It, .... " · ' IHi. "h.. 1111 '" h"" 11 
pri lll'i l',,1 IIr tht· lI i~ 11 ~ ,·h' M.1 ul .\ d:.i r d ll('. 
K.\-.• durililt lilt' I' II ~I IWII "'· .... iull"'. "ill .. pl.·lId 
Ilt'xl .\'t·ur itt ( 'hi" IIJr') l ' uht·n.iIY. 
• • • • • • 
K 1-:. Bnllt'{' lU I,r Iht· Pfl''It'u l Jjifj; ('l ll .... ~ . 
wnA l'I.'t·!·lIll) I,!t'd "d In 1111' pn~ i lio tl nr n ~", i .. i-
11 111 ill 11 1\' I Ji~ ! 1 St'h",,1 nl 1'lIlhll'lIh . 
Dear 1'cadh.' r!4 : 
TIlt' ~II'I.· '"rlilltl hll .... hil l 1,'4111 \, III piny 
th., I. Am ,.r 11,.· E,."I. rll '"rlual 'I n":!i III 
Hit·lu,,. 1111. nil.! "II t ill' :!"' th "ill I'~'" !J;, ts 
"il ll Ih.· H.r.'n 1'0110 ',. 1.·lIlII lit It,·,..··, TIlt' 
1i1l"1I1' "ill lit I 1M' ,·11.1111_ ... ·11 1""·"1'1 Ih.,1 11 1'lul 
• r K irk \\ ill piny :-t'C'1'lh l ill , I... "III'·" IIf 
.\IHr ri""II. "h,' 1",,., "'lurll",1 !tUIIII' 
• • • • 
It 0 , lI ill lu!l. 1.if,' ·W. IIl L'" /H'I·" pl,·, ! t it" 
I'filH'il'ubhip "r Ih,· \\'hill;"r ~,· h o<l l. 1'11,111-
,·n h. "m·,·/'lli ll j.(' 11 . 11, illlll<l\'lIl1 , ,\l1n II "", IM,.·n 
Ir llll"f"I·l't·" 10 !lUI F rltllk li u S,· !",(,!. 
We no w have Iii \·a c andelS ro r ka..:lH,'r". r"n)!in)! in 
lOalary rro m flO pc r mnllth lo $~;-)(IO per YC:Ir. Wl' h;t \,l' 
lOl)l1It' \\' e cannot fill. P erhaps you "'uulJ likl" o nl' u r 
tnem. truly, 
CONTINENT 1\1.. TEACHERS' ACENCY. llrl· ... n nuk IIM._ 8o'WlinS: Cr.,,". I\ y. 
/1"<1'0.1,11 " ,,, \T Il U I 
. . - ,) .• , . , .1 1~~,i"VltT.,:- -1' I'"~ ..... -
'·7 1" /,If t, 
Attention, 
Students. 
You will Sod \U beadquarter. 
for 1I1't:rylbln, roll need 10 
wearlo,. appa~1. We haodlt: 
ooly l be UEST ,fa(lu of mt:r -
chandt .. aod paBnte. !!aliA-
(&etlon bot h .. to Quality 
and Price. 
For ladles we bandl. Red Cross 
and 11181000, Bros: Sboes. 
Dres. 600<1 .. Cloak •• 
Gloves, Ett, 
For lien we have Ih. "Iah Art 
Clolhlnll. Cr .... tt Shoes. 
Sieison -..IS-
In fa c" ... er1lhinr you need 
to wtar . Come and ae. UI 
and we ,.,111 tna":ruu rI,ht. 
===fAllet< SIT<ct === 
J. 1. Durbin Ii Co. 
HGrow or GO." 
Is The Motto of This Store 
While no mediocre tbing 
can get near US I no Good thing 





When Campbell r epa irs y ou r 
wa tch it always goes. 
J. W. CAMPBELL, Jeweler 
906 Slate St . 
YOUR CLOIHfS OUGHIIO Of CLfAN Just As , .. t Food Sbould be III101esoooc 
When your Laundry W ork is done by us, you may be assured that it will 
be turned out clean and fresh. We coofonn to aU State and City Sanitary 
regulations and we. are always willinr for our laundry to be inspected by the 
Health Officers. MR. BLACKBURN SPEARS • ~, St. •• Non..., R..._.""w . 
There Is Clnss To Out Work 
As lIell As C!canllness. THE BOWLING GREEN STEAM LAUNDRY CO. 
.IICORPQAt\Teo B . J_ BOR RON E. .. _ .. 
- Aton o Kor 
.............................................. 
••• i All the New Styles in La· : dies' ana Gentlemen's;-: . 
• LOW SHOES : i ca.n be found at i 
i Fonville's Shoe Store i 
: . 
: 433 Park Row : 
• • +............................................. ~ 
THE NEW YORK STORE 
Invites the young ladies and 
gentlemen attending the Nor· 
mal to call and inspect oor 
dHrerent lines of merchand ise. 
We carry one or the most com-
plete lines of L adles' ~.ady. 
to. W ear and Cent's Clothing 
to be found in the city. .. " 
PRICES IILWII YS REIISONABLE. 
1 
